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PROFEŢI MIN CIN O Şl 
O nouă pucoste s'a abătut asupra 
neamului nostru: sectele religioase. Nu 
a
 fost destul că in urma unor dureroase 
împrejurări istorice — pe care nu le 
discutăm aici — poporul românesc din 
•Ardeal a fost neroit să se împartă în 
două confesiuni. A trebuit să vină acum 
î* noua nefericire a sectelor religioase, 
c
'Ori desbină tot mai mult sufletul oa­
menilor, destul de frământat de atâtea 
zizanü. Profeţi mincinoşi răsar ca ciu­
percile pe plaiurile ţării şi cu bani a 
căror origine e foarte suspectă, seamă­
nă îndoiala în sufletele şovăitoare. 
Dar chiar dacă um admite că oamenii 
c
'e propovăduiesc „nouile religii' sunt 
sinceri, se pune întrebarea: E oare în­
temeiată pe ceva o asemenea mişcare? 
t'oate ea avea urmări bune? Răspun­
dem hotărît: nu. Auarhizarea intro­
dusă in spirite de apostolii nouei cre­
dinţe) dintre cari se constată că cei 
0di mulţi sunt interesaţi, deşi se poate 
admite că unii sunt şi sinceri, nu poate 
fi decât adânc vătămătoare pentrucă 
zguduie rosturile vieţii sufleteşti a po­
porului nostru. Pe vremuri credinţa 
gril totuna cu legea, cu aşezământul 
de Stat. Şi din excelenţa aceastei 
strânse legături a celor doi factori, re-
epe că ce/ce sapă. pe una, sapă şi pe 
cealaltă. După cu/n există o disciplină a 
cetăţeanului, ca parte integrantă a Sta­
tului, tot astfel trebue să existe o dis­
ciplină a credinciosului, ca membru al 
und religii, care — fie spus fără să 
ne ascundem după degete — spre a 
fi eficace şi reală, trebue să îmbrace 
într'o măsură haina naţională a popo­
rului ce se conduce după această reli­
gie. Nu trebue să uităm că majoritatea 
acestor noui profeţi — chiar când ii 
considerăm de bună credinţă — îi mână 
spre revoltă împotriva interpretărilor 
stabilite de biserică şi o mare doză 
de orgoliu, de senwţie, sentiment con­
damnat cu atâta hotărîre de legea creş­
tină, tocmai pentru că e isvorul celor 
mai mari nenorociri. 
Dacă în alte domenii dorinţa de ino­
vaţie poate fi' folositoare şi rodnică, 
in biserică ea e îndeosebi primejdioasă. 
„Vai aceluia care va scandaliza chiar 
pe cel mai umil dintre voi!" se spune 
în Evanghelie. Şi cel mai mare semănă­
tor de scandal poate fi decât acela care 
clătină, pe om în credinţa lui, îl zăpă-
.Meşte, îl duce pe calea rătăcirii şi . îl 
face să se ridice împotriva rânduielilor 
bisericii, şi "împotriva reprezentanţilor 
ei? 
Dar, se va spune, că în multe părţi 
ucenicii noilor credinţe aduc o viaţă 
mai curată, mai multă omenie, mai 
multă seriozitate şi sinceritate în viaţa 
religioasă. Se poate. Dar astea puteau 
fi introduse pe altă cale fără a fi ne­
voie de o revoltă împotriva credinţei 
străbune. Ooamenii fac marea şi ne­
iertata greşală de a confunda religia cu 
servitorii ei, şi cred că dacă aceştia 
din urmă sunt nevrednici, trebue schim­
bată credinţa însăşi. Mare rătăcire! 
Căci dacă. sunt — o admitem şi noi — 
vai! prea mulţi preoţi cari nu fac cin­
ste altarului şi legei căreia îi slujesc, 
nu urmează de aci că credinţa e de 
vină. Oamenii, moravurile acestor oa­
meni, acestor slujitori ai altarului, tre-
buesc schimbate, nu legea la care ne 
închinăm. 
Ce s'ar alege de un Stat în care 
fiecare slujbaş, în loc să aducă la îm­
plinire legile asupra cărora e chemat să 
vegheze, s'ar apuca să le discute şi să 
propue altele îu. locul lor? Ce se poate 
alege din o biserică în care credincioşii, 
in. loc să păzească si să împlinească 
rânduielile credinţii, s'ar apuca să le 
judece şi să le înlocuiască cu altele? 
Avem uu creştinism, care s'a dovedit 
iu cursul a două mii de ani cea mai 
trainică, cea mai sublimă învăţătură 
dală lumii. Dacă această credinţă inăl-
iulourc a ajuns uneori să'fie expusă la 
diferite atacuri, aceasta s'a întâmplat 
întotdeauna, nu pentru că ea ar fi în­
făţişat vreo parte slabă, ci din pricina 
nevredniciei slujitorilor ei. Legea creş­
tină a strălucit totdeauna fără pată, 
ca un far mântuitor pentru conştiinţele 
omeneşti, şubrede şi nestatornice, me­
nite chinului ucigaş al "îndoielii şi şo-
văiuţei, fără un asemenea îndreptar. 
E deci o greşală, o rătăcire, o crimă 
orice încercare de a zgudui temelia pe 
care sufletul nostru a crescut două mii 
de uni. Avem prea multă nevoe de 
această disciplină sufletească, mai ales 
azi, pentru a putea îngădui cuiva să 
se atingă de ea. 
Feriii-vă deci de profeţii mincinoşi, 
cari aduc printre voi desbinarea, arma 
cat mai cruntă a diavolului. In religie 
mai. mult chiar decât în Stat, avem 
neapărată nevoe de disciplină. 
„Cultura Poporului" 
Moartea Ini Vasile Stroeseii 
DIN DURERILE CORPULUI DIDACTIC PRIMAR 
Domnului Y. P. Negolesca, ministrul şcoalelor 
înainte de aceasta cu patru ani, 
pe când eraţi D-v. în fruntea învă­
ţământului, aţi făcut salare cinstite 
întregului corp didactic din ţară, 
precum şi nouă, membrilor din ad­
ministraţia şi controlul învăţămân­
tului. Pentru această faptă nobilă, 
noi totdeauna v'ain fost şi vă sun­
tem recunoscători. 
Dar atunci diurna de reprezentare 
de 200 lei lunar ni-s'a luat cu totul, 
taxa de 4 lei de km. ni-s'a redus 
la 3 lei, iar diurna de 120, respective 
de 150 lei pe zi pentru inspecţii 
ni-s'a redus la 80 lei pe zi. 
Nu, însă, intr 'atât fostul guvern 
liberal ne-a făcut această nedrep­
tate şi pagubă nouă revizorilor şco­
lari ci. Il-a, ci mai mult d-nii di­
rectori din ministerul instrucţiunei. 
Cazul e următorul: 
' Consiliul de miniştri în şedinţa 
delà 14 Martie 1924, sub No. 465— 
1924 al jurnalului, în baza referatu­
lui d-lui ministru de finanţe Nr. 
50621—1924 a ridicat diurnele de 
• deplasare şi banii de km. întregului 
personal al statului, deci şi nouă re­
vizorilor şcolari cl. Il-a. 
D-nii directori din ministerul in­
strucţiunii, în loc să execute şi să.ne 
dea şi nouă revizorilor şcolari de 
«ontrol diurnele şi banii de km. sta-
toriţi de Consiliul de miniştri, ne-au 
redus şi pe celea ce ni le-aţi fost 
dat Dv. Prin această procedură a 
d-lor ne-au pus pe o treaptă cu per­
sonalul de serviciu delà celelalte 
oficii. 
Această procedură ilegală, ne­
umană şi multă păgubitoare se poate 
vedea din decizia de sub Nr. 109.266 
din 22 Oct. 1924. 
Că, cum s'a putut, ca d-nii direc­
tori din minister să schimbe decizia 
Consiliului de miniştri, nu-o putem 
pricepe. Noi ştim, că decizhmile unui 
Consiliu de miniştri, sunt obligatoare 
pentru toată ţara. Toţi sunt datori 
să se supună lor şi să-le execute în­
tocmai, iar a le schimba numai a-
celaş minister are dreptul şi alt­
cineva, nu. 
Notez, că am făcut destule de-' 
mersuri, rugări şi memorii în con­
tra acestei nedreptăţi ce ni-s'au fă­
cut, dar nu am căpătat nici im Tăspuns. 
Deaceea apelăm la Dv. şi vă ru­
găm pe această cale sâ binevoiţi a 
cerceta întreaga chestie şi a ne des­
păgubi — măcar în parte — de ceea­
ce am suferit. Pe când învăţătorii, 
a u acelaş salar ca şi noi plus pă­
mânt, noi superiorii, conducătorii şi 
supraveghetorii lor, să le fim inferi­
ori în ce priveşte dotaţia, e un lucru 
ce ne strică demnitatea oficială, 
prestigiul personal şi poziţiunea de 
drept ce suntem siliţi a ni-o susţine 
în contactul social cu ceilalţi func­
ţionari şi oficii, între cari trebuie să 
ne învârtim încontinuu. 
Las să urmeze sumele cu cât am 
fost păgubit eu, din partea fostului 
guvern, în intervalul delà 1 Ianuarie 
1923 până la 30 Aprilie 1926. 
1) Diurna de reprezentaţie de 200 
lei lunar, dată de d-v., dar luată de 
guvernul trecut, pe timpul delà 1 
Ianuarie 1923 până la finea lunei 
Aprilie 1926, adecă pe 40 de luni, 
face 8000 lei; 
2) La banii de kilometri tot pe 
aceste 40 luni, socotind în km. me­
diu 150 km. pe lună, diferenţa de 
2 lei pe km. cu cât se dă mai mult 
celorlalţi funcţionari decât nouă 
face 12 mii lei; 
3) Diferenţa de diurnă de inspecţii 
pe lunile Aprilie-Octombrie 1924, 
acordată de consiliul de miniştri, 
dar retrasa de Cons. Directorilor 
ministerului instrucţiunei face 100 
zile a 100 lei, 10 mii lei; 
4) Diferenţa de diurnă de inspec­
ţii pe timpul din 1 Noembrie 1924, 
până la finea lunei Aprilie 1926 (15 
zile lunar fac 495 zile) acordată de 
Consiliul de miniştri dar retrasă de 
Cons. Directorilor din ministerul 
instrucţiunei (495 ori 170 lei face 
84.150) face lei 34.150 mii. 
Deci sunt păgubit cu suma de 
114.150 lei. 
Pe lângă această sumă am fost 
păgubit şi cu aceea, că nu ni s'a 
ordonanţat la timp, ci cu aşteptări 
de câte 6—8 luni de am fost siliţi 
sâ împrumutăm bani de pe la bănci 
cu câte 25-30 la sută ca să ne putem 
face serviciul, apoi trimiterea de 
oameni expreşi pe cheltuielile noa­
stre pela inspectorate şi minister 
pentru a ni-se ordonanţa şi aşa târ­
ziu, cari încă ni s'au urcat câte la 
3—6 mii lei pe an. 
Notez, că diurnele de pe lunile 
Iulie, August, Oct. Nemb. şi De­
cembrie 1925, apoi cele de pe Ia-
nuarie-Martie 1926, şi aşa scăzute 
cum sunt, — nici până azi încă nu 
le-am primit, 
Rugându-vă, domnule ministru, ca 
să nu ne treceţi cu vederea umila 
noastră cerere, ci să ne fiţi părinte 
ocrotitor faţă de aceia ce ne-au fă­
cut strâmbătate şi pagubă, şi să ne 
despăgubiţi măcar în parte. 
Cu multă stimă: 
Alexandru Popuz, rev. şc. cl. II. Gherla 
întreaga suflare românească su­
fere o mare pierdere. La Bucureşti 
într'un sanatoriu, s'a stins din viaţă 
boerul moldovan: Vasile Stroescu. 
Era bătrân, ajunsese frumoasa vâr­
stă de 82 ani, când moartea este 
aşteptată de fiecare, dar închiderea 
pleoapelor lui de plumb, lasă un 
mare gol în inimile tuturora. Căci 
n'a murit un om ca toţi oamenii, o 
inimă bună ca a multora, ci un suflet 
distins s'a dus la Ceruri, un om care 
a înţeles de aproape nevoile cultu­
rale şi bisericeşti ale neamului no­
stru şi mai darnic ca toţi din ulti­
mul veac, a donat c'un gest larg, 
averi mari pentru susţinerea şcoale­
lor şi bisericilor din Ardeal, mai cu 
seamă. 
A fost o mare personalitate care 
n'a făcut nicio vâlvă în juru-i nu­
melui lui, nu s'a îmbulzit la merite 
care i-se cuveneau din prisos, ci a 
trecut numai la fapte. Viaţa întreagă 
i-a fost plină de fapte. 
Coborîtor din o veche familie boe-
rească din Basarabia şi moştenind o 
avere foarte mare, nu a întrebuin­
ţat-o în interesul personal, ci a îm­
părţit-o pentru binefaceri. 
înţelegător al vremurilor mari ce 
va să vie pentru neamul românesc, 
înainte de unire, el şi-a îndreptat 
toată nădejdea justificată, ajutând 
şcoalele din Ardeal şi bisericile. A 
donat o sută de mii de coroane pen­
tru Şcoala de fete din Arad şi apoi 
însărcinând pe actualul Patriarh de 
astăzi — pe atunci episcop — a îm­
părţit cu dărnicie bani pentru şcoli 
şi biserici, pentru studenţi. Deşi nu-1 
cunoşteau personal mulţi din satele 
ardelene, totuşi îi pomeneau numele 
cu sfinţenie. 
Dar afară de ajutorarea Ardealu­
lui, a mai dăruit pentru fapte cul­
turale din Moldova. 
Vasile Stroescu, a fost un mare 
patriot, iubind sincer ţăranii. Şi 
aceasta a dovedit-o la moarte mai 
mult, lăsând prin testament toate 
moşiile lui să fie folosite de către 
ţăranii basarabeni, iar averea-i în­
trebuinţată pentru luminarea tinere­
tului plugar basarabean. 
Când trăia a lăsat o danie de 5 
milioane pentru şcoala de agricul­
tură din Brânzeni (Basarabia). 
El s'a născut la anul 1844 la mo­
şia Stolniceni, jud. Bălţi, proprie­
tatea tatălui său. Primele studii le-a 
făcut la liceul din Chişinău, apoi la 
liceul superior din Odesa. A călăto­
rit prin toată Europa, a fost prin 
America şi Africa. A fost preşedinte 
al Sfatului Ţării din Basarabia când 
s'a proclamat Unirea. In 1919, a fost 
ales ca preşedinte de vârstă al Par­
lamentului român. 
Vasile Stroescu a plecat pentru 
totdeauna dintre noi, dar amintirea 
îi va rămânea veşnic vie în recuno­
ştinţa neamului românesc precum şi 
numele-i scris pe şcoalele săteşti şi 
alte instituţii culturale din Ardeal şi 
Moldova. 
Cu pietate ne plecăm genunchii 
la crucea-i delà căpătâi. 
„Cultura Poporului" 
Când trebue să iasă preotul la pensie? 
MUNCA, SOLIDARITATE 
a, „el trebuie să ştie cât 
— atunci trebuie să facă 
Sub titlul „Scrisoare", d-1 coleg 
Daşoveanu-Carpen, scrie un articol 
în No. 141 al foii, în care face unele 
comentarii asupra articolului meu 
„Conferinţele învăţătorilor", publi­
cat într'un număr din Decembrie 
trecut. D-sa se referă în special la 
două chestiuni asupra cărora şi eu 
am stăruit deseori: a) insuficienţa 
stării materiale a învăţătorului, din 
care cauză, acestuia îi este foarte 
greu să facă diferite abonamente şi 
b) Lipsa de mijloace de transport 
pentru ca învăţătorul să poată lua 
parte la conferinţele generale. 
„învăţătorul trebuie să ştie cât 
mai mult", scriam eu în articolul din 
Decembrie. . . . „De unde să ştie cât 
mai mult?" se întreabă d-1 Oaşovea-
nu îu articolul său. Dar apoi tot 
d-sa răspunde: „Desigur din cărţi 
şi din reviste". Continuând, d-sa, 
arată apoi starea materială atât de 
jalnică a învăţătorului, care stare 
nu-i poate îngădui să-şi cumpere 
cărţi ori să facă abonamente. 
In ceeace priveşte starea mate­
rială a învăţământului, sunt în de­
plin acord cu d. Daşoveanu, dar în 
privinţa cetitului sunt de altă pă­
rere. 
Învăţătorul — dacă este cu ade­
vărat învăţător şi dacă îşi dă seama 
că, oricum 
mai mult" 
cum o putea, cum n'o putea şi să 
cetească. Trebuie să cetească! Dar 
ce sâ cetească? esté, desigur, între­
barea ce se impune. 
Răspund: întâi şi întâi „Lamura", 
care i-se trimite din oficiu. Că 
sta nu mai este ceace a fost odată, 
e adevărat, dar nici acum nu este de 
lepădat; decât să nu citească nimic, 
tot e mai bine ceva, cât de puţinei. 
Dar, din nenorocire, mulţi colegi 
n'o citesc nici aşa cum este, deşi e 
poate singura publicaţie, pe care o 
primesc. Dacă e puţină bunăvoinţă, 
bunăvoinţă în interesul lui, fiecare 
poate găsi o oră într'o seară ca s'o 
cetească. Ceeace e şi mai dureros 
însă, e că sunt unii învăţători — 
cunosc chiar eu dintre aceştia — 
caii vând „Lamura" ca hârtie de 
împachetat. Asta nu mi-aş fi putut-o 
închipui vreodată! Şi o vând şi ne­
cetită! Am văzut-o cu foile netăiate. 
In afară de „Lamura", nu cred să 
fie undeva vreun învăţător, care din 
leafa de aproape treizeci mii anual 
(29.736 lei, provizorii) să nu poată 
rupe 5—600 lei tot anual, sumă cu 
care să poată face abonamente la 
cel puţin două foi culturale ori la o 
revistă (Viaţa Românească), Iaşi, 
care e printre cele mai scumpe, 
costă 400 lei anual) şi la o foaie cul­
turală care are un abonament mai 
redus („Cultura Poporului", — cea 
mai bună foaie de cultură — costă 
pentru preoţi, învăţători, etc. 200 lei 
pe an, iar „Dumineca Poporului" 
numai 40 lei tot pe an.) 
Dar chiar admiţând — aproape 
imposibilul -— că starea unui învă­
ţător ar fi de aşa natură, încât n'ar 
putea rupe pentru cultura lui aceste 
câteva sute lei anual (câte 40—50 
lei lunar) tot îi mai rămâne un mij­
loc: Să se asocieze cu un coleg delà 
aceiaş şcoală (şcoli cu un singur 
post sunt rare) ori cu un coleg delà 
o şcoală din apropiere ori, însfârşit, 
cu preotul comunei şi împreună să 
facă un abonanient-două, după pu­
terile lor materiale. 
Pie într'un fel fie în altul, e lucru 
hotărît şi sigur că învăţătorul care 
ţine cu orice chip să-şi menţină mă­
car, dacă nu să-şi mai lărgească cu­
noştinţele, va găsi mijlocul să o fa­
că, fără a fi silit la prea mari sa­
crificii. 
In afară de foi culturale ori re­
viste, pe cari orice învăţător, dacă 
depune oarecare interes, le-ar putea 
avea, învăţătorul ar mai putea ceti 
şi cărţi. De unde? se va pune iarăş 
întrebarea, 
Răspund şi aici: 
Fundaţia culturală „Principele 
Carol", a trimis încă din anii trecuţi 
în comunele rurale cărţi formând 
aşa numitele „depozite", cari îşi a-
veau sediul la băncile populare, la 
biserici sau chiar la şcoli. 
Am studiat aceste „depozite" şi 
am găsit multe lucrări interesante şi 
de folos nu numai pentru săteni, dar 
şi pentru învăţători. 
Chiar în momentul de faţă, revi­
zoraiul judeţului în care locuiesc, 
distribueşte câte 155 cărţi fiecărei 
şcoli săteşti, cărţi trimise în acest 
scop de Casa Şcoalelor. Sunt printre 
ele lucrări de o reală valoare. Citin-
du-le, învăţătorii ar avea un însem­
nat câştig intelectual. Socotesc că 
asemenea cărţi au fost trimise de 
Casa Şcoalelor pretutindeni, căci 
n'am motive să cred că „Vâlcenii" 
au fost privilegiaţi. 
Pe lângă aceste cărţi — delà Fun­
daţie şi Casa Şcoalelor, — (câţi în­
văţători le-au cetit oare?) legea în­
văţământului primar prevede (art. 
185, 186) îfiinţarea de biblioteci şco­
lare. E adevărat că acestea nu sunt 
realizabile pretutindeni. Foarte ade­
sea, comitetele şcolare n'au fonduri 
nici pentru alte nevoi mai urgente 
necum şi pentru cumpărări de cărţi, 
deşi importanţa acestora nu poate fi 
măcar nici discutată. Nu e însă mai 
puţin adevărat că sunt tot atât de 
multe comitete şcolare cari ar pu­
tea cumpăra cărţi dar nu cumpără. 
De ce, nu ştiu, dar bănuesc că din 
lipsă, de interes. 
Dacă aceste biblioteci şcolare s'ar 
putea înfiinţa, dar mai ales alimen­
ta cu cărţi, ar fi de mult folos în­
văţătorilor, însă numai acelor învă­
ţători, cari voiesc cu tot dinadinsul 
să cetească. 
Tot legea mai prevede (art. 188) 
ca din bibliotecile şcoalelor normale 
să li-se dea şi învăţătorilor din ju­
deţul respectiv, cărţi pentru cetit. 
Se mai spune în acel articol că 
Direcţiunea şc. normale va organiza 
un serviciu de distribuire al acestor 
cărţi. Pe cât ştiu, aceste servicii nu 
s'au organizat, dar mai ştiu că şi 
dacă s'ar fi organizat învăţătorii nu 
s'ar prea fi îndesat să ceară cărţi cu 
împrumut. 
Pe dealtă parte, sunt încredinţat 
că aceste biblioteci delà „centru", 
n'ar fi de prea mare folos învăţă­
torilor din cauza greutăţii de distri­
buţie, deaceia scriam altă dată pro­
punând înfiinţarea de biblioteci pe 
centre culturale. Aprovizionarea cu 
cărţi s'ar putea face în acest caz, 
la ficerae şedinţă a cercului. 
C. N. Dărvărescu 
Funcţionarii laici delà orice insti­
tuţie a statului, la o vârstă sta­
bilită de legea pensiilor, sunt scoşi 
la pensie. Aceasta este o măsură 
din cele mai bune, fiindcă, bătrânu­
lui funcţionar, care a stat în praful 
arhivelor de biurou, atâţia ani, în 
umezeala celor patru pereţi ai şcolii 
sau ai cazarmei, în aerul viciat, 
frământându-şi gândurile, i-se dă 
dreptul de linişte sufletească, de re­
paus nevoit, cerut de întreg eul său. 
Leafa de pensionar, care e derizorie 
faţă de scumpetea trailui de azi, e 
primită cu însufleţire de bătrânul 
pensionar; căci, dacă n'ar avea-o — 
multă, puţină — ce s'ar face? La 
pensie sunt scoşi toţi funcţionarii 
laici ai statului, de orice breaslă; nu­
mai preoţii sunt lăsaţi până la moar­
te. La vârsta de 75 ani, dacă preo­
tul vrea să fie pensionar, bine de 
bine, dacă nu, o ţine înainte. Şi 'n 
cazuri de infirmitate, de boală in­
curabilă, etc., autorităţile superioare 
ale bisericii nu au nicio rezoluţie 
stabilă şi decisivă pentru preoţii su­
ferinzi. 
Măsura luată, de a se lăsa preo­
tul trecut de 75—80 ani in slujba 
sa sfântă până la moarte — pe vre­
muri — îşi avea raţiunea; era firea­
scă măsura, fiindcă, acum 50 de ani 
poporul român îşi ducea viaţa mai 
in linişte în Principatele Unite; ro­
mânii erau departe de ideile subver­
sive ale diferiţilor sectanţi; cultura 
era puţin înţeleasă de ei şi preotul 
avea o pregătire potrivită timpu­
rilor. 
Astăzi însă, când puterea de con­
vingere a bătrânului preot, cu o pre­
gătire veche, nu-şi mai are efectul 
dorit, uzurpatorii credinţei creştine 
sunt înarmaţi cu puterea cuvântului 
şi cu înţelesul ad literam al Bibliei. 
Bătrânul preot, sleit de puteri şi 
abia zărind literile cărţii, care pe-te­
renul subminat de propagandiştii 
désorientât! ai Sfintei Cărţi, zdrobit 
în suflet, mustrat de conştiinţă, în­
fierând neştiinţa şi plângând în su­
ghiţuri spasmodice. A fi preot credin 
cios şefului tău, în numele căruia îţi 
dosfăşuri activitatea, a fi lipsit de 
argumente solide în ' privinţa sus-
ţinerei cu tărie şi cu convingere a 
ideilor religiei ce profesezi, a nu pu­
tea rezista şi a nu putea răpune pe 
adversarul credinţei tale, iată, cea 
mai mare revoltă sufletească a preo­
tului care, în asemenea împrejurări 
simte cum moralul i se perde, cum 
suprasuferinţa îi zdrobeşte inima 
credincioasă şi neculpabilă şi, din 
pricina lipsei de cunoştinţe generale 
i-se năruie toată fiinţa în braţele 
ateului, a scepticului sau a sectantu­
lui triumfător. 
Predica limpede, curgătoare şi 
plină cu argumente sănătoase, hip­
notizează mulţimea, convinge ne­
credinţa, înalţă moralul predicato­
rului şi motivează tăria creştinis­
mului. Biserica creştină e amenin­
ţată de streinii, cari siluind înţele­
sul Bibliei, sunt contra lui lisus. 
Avem nevoie de predicatori, de so­
mităţile bisericei şi de un cler se­
lect şi convins, în plină activitate, 
ca să nu perdem trecutul, să nu per­
ii em poporul românesc sănătos delà 
sate, în sufletul căruia se păstrează 
focul sacru al credinţei; căci, dacă, 
sufletul săteanului va fi pângărit, 
credinţa se va ştirbi, iar, biserica 
îşi va perde din valoarea adevărului 
ei. E nevoie ca superiorii bisericei 
sâ scoată la pensie pe bătrânii preoţi 
trecuţi de 75 de ani şi înlocuiţi cu 
alţii, tineri pătrunşi de sublimitatea 
fiinţei divine, convinşi de morala pe 
care o predică de pe amvon, înar­
maţi cu tezaurul diferitelor cuno-
ştinţi generale ale ştiinţei şi ale reli­
giei. Astfel, biserica creştină orto­
doxă va pierde din credincioşii ei şi 
lisus va lăcrima iarăşi. Biserica are 
nevoie de preoţi tineri ce bat la uşa 
ei, de misionari zeloşi ai moralei lui 
lisus. Poporul român a început a 
pierde din credinţă. Călugării, cari 
ajută pe preoţii bătrâni, discredi­
tează clerul mirean, prin purtările 
lor. Preoţii la vârsta de 75 de ani, 
prin forţa lucrurilor, trebuiesc scoşi 
la pensie şi înlocuiţi prin preoţi 
tineri, dacă vrem ca biserica noastră 
să prospereze. 
N. C. Munteanu-Muntmarg 
.11 M l DIN BRAŞOV 
Obişnuiţii juni, cari ofereau un 
spectacol feeric, la care luau parte 
peste patru sute de bărbaţi şi flă­
căi, anul acesta braşovenii, nu au 
putut admira la defilarea de lângă 
sfat decât, o sută. Cu toată curiozi­
tatea ce a stârnit conferinţa d-lui 
Radu Rosetti, ţinută la Ateneu, în 
bucureşti, acest obicei — Junii — 
ţinut din cele mai vechi timpuri a 
început să dispară, Timpul nepriin-
cios — ploi şi ninsoare — ce a fost 
în şir câţiva ani şi de data aceasta 
a patra zi de Paşti când junii erau 
între Pietre, — o poziţie pitorească 
clin suburbia Scheiului, — a împe-
decat lumea să ia parte, astfel că, 
în loc să vedem poiana plină de me­
seni ca altădată, de abia erau câteva 
familii vârâte prin scorburile stân­
cilor la adăpostul picăturilor de 
ploae. > Scumpetea ce creşte delà o 
zi la alta are şi ea o parte de contri­
buţie la dispariţia acestui frumos 
şi strămoşesc obicei. Ca să poată 
admira spectacolul, cei lipsiţi de 
mijloace, au venit cu mic şi mare, 
în piaţa delà sfat unde Junii defi­
lează prin faţa notabilităţilor local­
nice pe cai falnici, daţi delà armată, 
cu aprobarea d-lui general Olteanu, 
comandantul corpului cinci armată, 
cu valtrapuri şi frâie în flori, având 
frumoase costume naţionale, cu 
eşarfă tricoloră iar în fruntea socie­
tăţii drapelul şi emblema, toate cu­
sute în fir. 
Dacă acest obicei ar fi încurajat 
de stat ar dura încă câteva secole, 
dar aşa, nu va trece mult şi totul 
va fi uitat, Junii datează de mult. 
Unii spun că delà romani, alţii, că ar 
fi un obicei macedonean, venit delà 
„Gimii", şi că românii din Schei 
sunt macedoneni. Că se trag din Ma­
cedonia se prea poate. In revista 
„Şcoala şi familia", eruditul sub-
revizor Ion Darin, confirmă acea­
sta. Sunt aduşi aci de pe la anul 
1320. mai multe sute de familii, de 
către un arhitect, român, care a dat 
planul şi zidit până la acoperiş mo­
numentala Biserica Neagră, iar delà 
acoperiş, acest arhitect aromân, pe 
când studia planul sus un confrate 
sas, i-a făcut vânt şi căzând jos a 
murit. Zidirea bisericii a durat 75 
de ani, aşa că salahorii aduşi au ră­
mas pe aceste plaiuri. Deci, se poa­
te ca şi jocul să fie macedonean, 
care la rândul lor îl păstrau delà 
strămoşii romani. 
Felul cum decurge acest obicei 
ne face să credem că e moştenit 
delà sabini. La 25 Martie se face 
alegerea de vătaf şi a celor doi ar­
maşi la Crucea din deal, anunţând 
lumea prin cântece din surlă. Din 
ziua întâi de Paşte până în a patra 
zi cele şase societăţi o ţin mereu în­
tr'o sărbătoare. Restul săptămânii, 
până la Dumineca Tomii, deaseme-
nea Junii tineri. 
Să nu lucreze o săptămână, un 
tânăr ce trăeşte din munca palme­
lor e greu. Aşa că, singura soluţie 
ar fi ca acestor juni să li-se plă­
tească aceste zile ca lucrătoare. De 
altfel Regina Maria, care a luat par­
te la conferinţa d-lui Roseti, a fă­
găduit că va da tot sprijinul ma­
terial acestui obicei. 
Bine ar fi dacă luminătorii sate­
lor şi-ar da străduinţa să menţină 
obiceiurile strămoşeşti ce le au, căci 
numai păstrând tradiţia ne putem 
menţine ca naţiune. 
loan Popescu-Costeşti 
B A L A D A 
La hanul ce sclipeşte la răscruci 
La hanul cu ' obloanele plecate, — 
Sosesc din cadrul înverzit haiduci. 
Şi chiote s'aud întârziate. 
In legănări de şoimi, la han sosesc, 
Şi'n noapte-un chip îmbujorat răsare 
Săruturi lungi pe-obraji de aur cresc 
Hangiţa cu ochi negri-i vrăjitoare. 
Alunecă în han cu toţi, pe r â n d . . . 
Haiduci voinici, cu pletele cărunte 
Haiduci cu piepturile ca un munte 
Ce-au înfrăţit furtunile luptând . . . 
Hangiţa ca o floare se'nmledie 
Lăsând pe masă ploscile cu vin; 
La mesele mai albe ca un crin 
Se 'ncinge-o haiducească veselie . . . 
Hangiţa cu ochi negri îi vrăjeşte. 
Li cresc săruturile de jăratic 
Răsună cântul bătrânesc, sălbatic, 
Şi-o lună de argint în slavă creşte. 
Const. Goran 
Cu orice prilej, acei cari vă doare înfrângerea presei 
româneşti, arătaţi la prietini, la toţi, că în Ardeal sunt: 
Două cotidiane româneşti înghiţite de 3 9 c o t i d i a n e 
m i n o r i t a r e . 
Săteni, cărturari delà sate, cu banii voştri aţi zidit şcoli 
de milioane, zidiţi şl un mare cotidian românesc la Cluj, 
de unde să se împrăştie duhul şe aspiraţiunile noastre cura 
naţionale. 
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FEMEIA DIN SM IIAlt 
D U M I N E C A A C I N C E A D U P Ă P A Ş T I 
Era un popor, munit al Samarine-
nilor, care locuia într"o ţărişoară ce 
NO chema Samaria, icnită între Ju­
deca şi Calileea. Saniarinenii erau 
înrudiţi cu jidovii, dar se deosebeau 
de ei în unele obiceiuri şi legi. Aşa, 
dintre cărţile sfinte Samarinenii nu 
voiau să recunoască decât pe acele 
cinci ale lui .Moisi, iar ca loc de în­
chinăciune şj-au ales muntele'ce des­
părţea. Judeca de Samaria. Jidovii 
cinsteau însă şi cărţile sfinţilor pro­
oroci, iar locul lor de închinăciune 
era biserica, cea mare din Ierusalim. 
Intre aceste popoare era o ură ve­
cile şi neîmpăcată. Un jidov socotia, 
că întâlnirea cu un Samarinean e o 
adevărată, nenorocire şi pentru lu­
mea toată nu s'ar fi împrumutat de­
là un Samarinean, nici n'ar fi cerut 
delà el măcar u'n pahar de apă. Tot 
aşa de mare era şi ura Sainarineni-
lor faţă de jidovi, dar nu aşa de în­
verşunată, iisus ne-a spus o pildă, 
despre un Samarinean, care a făcut 
o faptă de milostenie faţă de un biet 
jidov ajuns în mare nefericire. 
In sfânta Evanghelie de azi ni-se 
spune, că usus a trecut prin Sama­
ria, apropiindu-se tic oraşul Sichar. 
Fiind ostenit de drum s'a oprit lân­
gă fântâna lui lacob, o fântână, eu 
apă' bună. aşezată la marginea ora­
şului, in vreme ce Apostolii erau 
duşi să cumpere de-ale mâncării. 
Era in crucea amiezii. O femeie 
samarineancă venise din oraş cu va­
sele, să ducă apă. 
Iisus i-a zis: Dă-mi să beau! 
Femeia îi răspunse: Cum. tu Ji­
dov fiind, ceri delà mine. femeie Sa-
marineană. să-ţi dau să bei? 
Chiar şi din acest răspuns al fe­
meii putem pricepe, cât era de mare 
prăpastia între Saniarineni şi jidovi, 
iisus îi răspunde: 
— Oe-ai-şti darul lui Dumnezeu 
şi pe celce îţi zice ţie: dă-mi să 
beau. ai fi cerut tu delà el, iar el 
ţi-ar fi dat ţie apă vie! 
Această apă vie a însemnat isvo­
rul darurilor lui Dumnezeu, care cu-
răţeşte, sfinţeşte şi niantueşte pe 
om. Această apă vie spală şi STAM­
pară puterea patimilor omeneşti şi 
pe om îl face roditor de fapte bune 
şi plăcute lui Dumnezeu. Această 
apă vie dă sufletului viaţă. 
Femeia nu pricepuse înţelesul cu­
vintelor lui Usus, de aceea ii zice: 
Doamne, n'ai cu ce să scoţi apă, iar 
fântâna este adâncă, de unde ai aşa 
dar apă vie? Kăspuns'au Iisus şi i-a 
zis ei: Tot celce bea din apa acea­
sta însetează iarăşi; celce bea însă 
din apa ce îi voiu da eu, nu va în­
seta în veci, căci apa ce voiu da 
eu va fi isvor de apă vie pentru via­
ţa, de veci. 
Femeia nici acum n'a priceput cu­
vintele lui Iisus. De-aceea îi zice: 
Doamne, dă-mi din apa aceasta, ca 
să nu mai însetez şi să nu mai viu 
aici să duc apă. Acum Iisus vrea să-i 
arate, că el este Hristos. Ii zice: Dü­
te, chiamă pe bărbatul tău. 
Femeia îi răspunde: N'am bărbat. 
— Drept ai răspuns, — îi zice ia­
răşi Iisus. Cinci bărbaţi ai avut şi cel 
ce este acuma cu tine nu-ţi este băr­
bat. 
Femeia a rămas mirată de cuvin­
tele lui Iisus. 
îi zice, — văd că — Doamne — 
prooroc eşti tu! Părinţii noştri s au 
închinat in muntele acesta, iar voi 
ziceţi, că in Ierusalim e locul de în­
chinare. Spune-mi: care este adevă­
rul V 
Kăspunsu-i-a ei Iisus: Femeie, cre-
de-mi. va veni ceasul, când nici în 
muntele ac!'s|:i. nici în Ierusalim n'o 
să vă închinaţi Tatălui. Yoi vă ru­
gaţi, cui nu ştiţi, noi ne rugăm, că­
ruia ştim. pentrucă mânuirea din 
Judeca este. 
Dar va veni ceasul, când adevă­
raţii închinători se vor închina, Ta­
tălui în spirit şi adevăr, căci şi Ta­
tăl astfel de închinători caută. Spi­
rit este Dumnezeu şi celce se închi­
nă Lui se cade să se închine în spirit 
şi adevăr. 
— Ştiu că va veni Mesia. — a răs­
puns femeia auzind cuvintele ace­
stea. — • când va veni, el ne va spu­
ne tot adevărul. 
descopere femeii, 
celce u zice. 
Acum Iisus îi 
că El este Mesia. 
Eu sunt. — 
vorbesc cu tine! 
Tocmai atunci au venit Apostolii 
şi s'au mirat, că Usus vorbeşte cu 
femeia aceasta. S'au mirat înainte 
de toate pentrucă spune femeii în­
văţături despre legea lui Dumnezeu, 
l'e atunci femeia era socotită ea ne­
vrednică de-a cunoaşte şi ea lucruri 
mai înalte. S'au mirat apoi pentrucă 
stă de vorbă cu o femeie samari­
neancă. Dar totuşi, n'au îndrăsnit 
să-1 întrebe: de ce grăeşte cu ea? 
Femeia şi-a lăsat acolo vasele'şi 
a fugit in oraş ca să spună oame­
nilor: Veniţi şi vedeţi pe omul. care 
mi-a spus mie tot ce-aiu făcut. Ve­
niţi şi vedeţi, oare nu cumva este 
el Hristos? 
in vremea aceasta Iisus a mai în­
văţat pe Apostoli despre secerişul 
adevărului, spunându-le. că celce 
seceră adevărul îşi primeşte răspla­
ta şi îşi adună roadă pentru viaţa 
de veci. 
Mulţi din oamenii oraşului Sichar 
au venit la Iisus şi l-au chemat să 
meargă în oraşul lor. Două zile a 
stat Iisus în Sichar şi a învăţat pe 
oameni. Mulţi au crezut într'ânsul. 
Din cuprinsul sfintei Evangelii de 
azi să pricepem şi noi. că avem să ne 
închinăm lui Dumnezeu în spirit şi 
adevăr. închinăciunea, care este nu­
mai delà buze, care aşadar nu-şi are 
isvorul în adâncimea sufletului, nu 
este adevărată închinăciune. Iar de­
là Samarineni să învăţăm iubirea de 
adevăr. Aşa cum ei au primit învă­
ţătura lui Iisus să o primim şi noi, 
căci această învăţătură este cu ade­
vărat apa cea vie, pe care o bea o-
niul şi nu mai însetează în veci. 
Iisus a mai spus în Evanghelia de 
azi, că mâncarea Lui este să facă 
voia Tatălui. Acesta să fie şi gândul 
nostru cel dintâi: să ne silim întru 
toate să facem voia lui Dumnezeu. 
Omul care împlineşte voia lui Dum­
nezeu e cu adevărat om fericit. Un 
astfel «te om face cu adevărat roa­
de îmbelşugate, pentru viaţa de 
voci; secerişul sufletesc al unui ast­
fel do om e cu adevărat secerişul a-
cela bogat, despre care ne spune 
Domnul în sfânta Evanghelic; de azi. 
Septimiu Popa 
Ce e mag ia şi spir i t i smul? 
spin-
Sfaturi pentru gospodine 
Când trebuesc puse găinile Ia clocit ? 
Se aproprie timpul să fe puse la 
clocit găinile, când observăm în cuib 
puţn puf moale lâsat de gêini;când 
ouâ In timpul acesta, ele stau mai 
mult în cuib, îşi sbtirlesc penele şi 
se reped cu ciocul. Dacî observăm 
că o găină stă 2—3 nopţi d'arândul 
In cuib, e gata să fie pusă la clocit 
In alt cuib pregătit dinainte. Cuibul 
pentru clocit se aşează într'o cutie şi 
făcut din paie sau fân. Se aşează 
bine materialul şi se modelează 
dintt'Insul un cuib circular care tre­
buie să fie uşor, mai adâncit în mij 
loc decât la mâigioi; cuibul astfel 
format împiedică ouâ le să se rostogo­
lească în afară de sub cloşcă şi să 
se răcească astfel. 
Ce îngrijiri dăm găinilor când şed 
pe ouă ? Găina trebue bine presărată 
cu praf de insecte. Ţinem găina de 
picioare, cu capul în jos şi presarăm 
praful ; astfel praful pătrunde bine 
între pene ; dăm mai multă băgare 
de seamă părţilor din jurul Incheetu-
rilor şi celor de sub ar pi. Praful 
trebue bine împrăştiat In cuib. 
Unde se aşează cuibul ? Cuibul să 
fie aşezat la loc liniştit, unde găina 
care cloceşte să nu fie stingherită. 
Ea trebue mutată noaptea de pe 
cuibul ei de clocire. Umblă cu grijă 
când faci aceasta. Pune unul sau 
două ouă dc porţelan In cuibul In 
care va trebui să stea găina şi aşează 
o scândură înaintea intrării sale ca 
să nu se poată da jos. 
Spre seara zilei a doua, du-te 
binişor unde şade găina şi lasă-i ceva 
hrană şi apă, ridică scândura dina­
intea cuibului şi las-o să se dea jos, 
când vrea. De se va întoarce la 
cuib, dupăce va fi mâncat, ridică 
oul de porţelan şi pune pe cele ce 
trebue să fie clocjăjjfcCând timpul e 
răcoros, nu punenHşb cloşcă mai 
mult de 10 ouă, ŞJSTeând în primă­
vară, putem punp 12—15 ouă, după 
mărimea găinei. 
Dacă stau In aceeaş odae mai 
multe găini, avem grijă să rămână în 
cuiburi, lăsându le să se ducă odată 
pe zi după hrană şi apă. 
Cum încercam ouăle? Unele din 
ouă, ouate iarna târziu ori prea tim­
puriu primăvar?, sunt sterpe. Astfel 
e bine să aşezăm la clocit mai multe 
zile sub găini în acelaş timp. După 
ce ouâlele au stat mai multe zile sub 
găină, le încercăm dacă nu-s sterpe. 
Ouălele fără plod le îndepărtăm şi 
le întrebuinţăm în economia casei 
pentru făcut ochiuri ; iar cele bune 
se aşează sub găină. In chipul acesta 
se întâmplă să poţi pune toate ouăle 
cari au stat la început sub 3 găini 
numai sub două, iar sub a 3 a să 
punem ahe ouă proaspete. De exem­
plu : sub 3 găini aşezăm 30 ouă în 
acelaş timp, sub fiecare câte 10. 
După 7 zile găsim la încercarea 
ouălelor că 10 sunt sterpe. Cele 20 
bune le punem numai sub 2 găini şi 
sub găina a 3-a punem alte ouă. 
Ne putem face o încercătoare de 
ouă. într'o cutie destul de mare 
punem o lampă obişnuită de gaz şi 
deschidem o gaură mică In dreptul 
flacărei. Altă gaură de mărimea unei 
monezi de 5 lei se deschide în partea 
de sus a cutiei ca să iasă căldura 
afară (lampa vine In cutie) Când 
ţinem un ou în dreptul găurii mici, 
fiind lampa In cutie, dacă e sterp 
are să fie limpede ca şi unul proaspăt, 
pe când unul bun va avea o pată 
neagră la mijloc — embrionul — 
delà care pleacă o mulţime de vine 
cu sânge In toate direcţiunile, când 
embrionul e viu. Dacă embrionul e 
mort şi dacă oul a stat la clocit cel 
puţin 36 ore, sângele se lasă departe 
de embrion, spre marginea gălbenu­
şului care, In multe cazuri, formează 
un inel de sânge ; unele arată numai 
un fir de sânge şi acestea sunt 
stricate. 
Încercarea ouălelor se face într'o 
cameră întunecoasă. S. P. Badianu. 
Eu am făcut o şedinţă de 
tisin în felul următor: 
Eram în o cameră la etajul al 
4-lea. 
Am anunţat că spiritul va intra 
])(• fereastră. Eram ajutat de doi 
acrobaţi. Unul din ei dupăce a des­
chis fereastra, fiind întunerec în ca­
meră, ţinea pe celait în mâni. Acesta 
făcând echilibru cu capul în jos, 
atingea tavanul cu picioarele şi lo­
vea tavanul ca în mers. Celălalt avea 
pantofii scoşi. Cu modul acesta se 
auzea paşii spiritului mergând pe 
tavan. După mai multe alte arătări, 
am aprins lumina şi spectatorii au 
văzut că totul era în ordine. La în­
ceput au crezut că sunt un adevă­
rat mediu Spiritist, până. ce le-am 
explicat cum i-ain înşelat în toate. 
La una din şedinţele spiritiste 
date, un alt medium, spiritul apărut 
a început să strige „Ajutor-ajutor, 
mă înec" şi imediat s'a auzit un fel 
de gâlgâit de apă. Eu care mă gă-
siani între spectatori ani aprins ime­
diat o lampă de buzunar şi toţi au 
văzut cum mediu sufla prin un pai 
apa din un castronaş care nu era 
acolo pe masă când se stinsese lu­
mina. 
La o altă şedinţă, un medium che­
ma spiritul unui aviator. Acesta ve­
ni cu aeroplanul! Ca să-1 credem, 
auzeam cu toţii sgomotul motorului. 
Am aprins şi aci lampa de buzunar 
şi am văzut cu toţii că médiumul nu 
avea nimic deosebit, dar un altul, 
tovarăşul, făcea sgomotul cu un 
ventilator electric cu care coafeurii 
usucă părul. 
Altă dată. în o şedinţă lăsasem să 
se înţeleagă că tatăl meu murise şi 
că fusese fermier. Vorbisem aşa ca 
şi cum nu dasom atenţie la cele ce 
spuneam. Când s'a început şedinţa, 
am cerut să cheme spiritul tatălui 
meu. 
Médiumul, chemă spiritul tatălui 
meu (care trăia. încă) şi acest spirit 
vorbea în termeid de fermier iar în 
cameră se auzeau sgomote delà ţară 
ca să dea o atmosferă mistică. Cân­
tă un cocoş, se auzea ponipându-se 
apă, şi un ferestrăii tăind lemne. 
Sgomotele erau produse de medium 
care era un bun imitator de toate 
sunetele. Spiritul venise de geaba 
delà ţară. cavi tatăl meu trăia şi era 
preot şi educator şi nu avusese nici­
odată fermă. 
Altădată un medium, o femeie, a 
chemat spiritul unui copil al meu, 
de şi n'am avut niciodată copii; 
precum şi spiritul primei mele ne­
veste de şi nu fusesem însurat de­
cât odată şi nevasta trăia şi era 
lângă mine la şedinţa de spiritism. 
Unii mediuri se zic „scriitori au­
tomaţi." 
Mediul stă jos şi ţine în mână un 
creion; iar spiritul conduce mâna şi 
scrie. 
Alţii fac ca. spiritele să scrie prin 
unul din spectatori. Medium, întinde 
degetele arătătoare delà ambele 
mâini spre ochii celuilalt. Acesta în­
chide ochi. 
Mediu Spiritist scriitor automat. Figura de 
sus ara tă ce se petrece în lumină. Figura 
de jos arată cum în întuneric, spiritul 
conduce creionul spectatorului credul. 
de degete O repede schimbare 
cum arată figura, ochii celuilalt fiind 
ţinuţi închişi numai cu 2 degete (le­
la o mână, liberează cealaltă mână 
cu care medium conduce creionul. 
Astfel spiritul conduce mâna cre­
dulul de spectator. 
Doamna Doyle, soţia cunoscutu­
lui autor Conan Doyle, este un me­
diu scriitor. Iu o şedinţă de spiritism 
a chemat spiritul mamei mele care 
a scris tot ceeace eu o zi mai înainte 
ii spusese soţia mea despre viaţa ma­
mei. Şi toate le-a scris în englezeşte, 
cu toate că mama mea n'a vorbit 
niciodată această limbă. 
Medium nu ştia însă că în ziua şe­
dinţei era aniversarea naşterei ma­
mei mele căci nu-i spusese nimeni 
acest lucru. 
Scrisul pe tablă, nu cere ca. ni­
meni să ţină creionul de piatră sau 
creta. Aşa pretind mediurile. 
Eu cunosc 200 de metoade cu ca­
re se poate scrie fără ca spectatorii 
să ştie când s'a scris. 
Când se face schimbarea tăbliţe­
lor nescrise, cu altele scrise, e o che­
stiune de iuţeală de mână şi de pri­
ceperea mediului. 
Cum se poate face schimbarea 
unei tăbliţe pe care spectatorul o 
ţine cu amândouă mâinile pe cap, 
ilustraţia de alături arată mijlocul. 
Spectatorul Spiritist ţine o tăbliţă pe cap. 
In clipa când Houdini cere tăbliţa (şi re­
face şi lumină), Houdini cu ajutorul unui 
tovarăş de după perdea face schimba­
r e a tăbliţelor, înlocuind pe cea nescrisă 
(ţinută pe cap de spectator) cu alta scrisă 
de Houdini. 
Eu am repetat acest lucru de 25 
de ori în şir cu aceaşi persoană şi îl 
anunţam că-1 înşel şi până nu i-am 
explicat cum fac. nu şi-a putut închi­
pui care cea mijlociu. 
Faimosul magician Harry Kellar 
a dat odată o reprezentaţie de scris 
pe tăbliţă în faţa unui comitet în 
Filadelfia. comitet care ţinea la dis­
poziţia spiritiştilor suma de f>0 mii 
dolari (12 milioane de lei de acuma) 
dacă făceau o demonstraţie reală a 
puterei spiritelor. 
Magicianul Houdini "arată cum se face 
înşelătoria cu ectoplasma. Un complice 
ţine în spate o figură luminată peste care 
atârnă un voal subţire care vine până la 
gura magicianului. 
Kellar, nu avea pretenţia de pu­
teri supranaturale dar a reuşit să 
înşele comitetul. Înaintea şedinţei, 
comitetul a trimes să se cumpere 
tăbliţe speciale din oraş ca să nu fie 
la fel cu acelea ce le avea Kellar în. 
camera sa. 
Acesta avusese însă grije să cum­
pere din vreme din toate felurile de 
tăbliţe ce se găseau de vânzare în 
Filadelfia. 
Tăbliţele le trecea, unui ajutor ce 
sta in o cameră dedesubtul celei în. 
care se făcea experienţa, prin o 
tâetură în covor şi scânduri. Natu­
ral că Kellar, n a pretins premiul 
căci a spus că tot ceeace face sunt 
prin mijloace naturale fără puterea 
vreunui spirit. 
Unii din mediuri, iau informaţii 
despre toţi amatorii de spiritism, şi 
cunosc mai dinainte multe date din 
viaţa lor sau familiilor lor. 
Toate aceste date sunt însemnate, 
în carnete speciale. Cele mai bune 
informaţii din viaţa curentă se ca­
pătă prin servitori. 
Am cunoscut, un medium, care a 
intrat în afaceri numai ca să poată 
să cunoască viaţa oamenilor din a-
ceastă ramură de activitate. 
Am cunoscut mediuri cari au fă­
cut legături telefonice cu liniile di­
feriţilor abonaţi pentru a asculta 
conversaţiile din care deduceau 
ceeace'i trebuia lui (mediului) pen­
tru a-i înmărmuri cu ceeace spunea 
spiritul. 
Comandor Bachholt zer 
S'au s u b s c r i s p â n ă a c u m 
145.SOO lei 
A c ţ i u n i p e n t r u „ C u l t u r a 
P o p o r u l u i " 
m 
Două cotidiane politice romaneşti nimicite D E 
3 9 C O T I D I A N E M I N O R I T A R E ! 
Putem avea ficare conştiinţa împăcată în 
faţa acestui d zastru al presei romaneşti? Nu 
simţim remuşcări? 
O datorie imperioasă avem de îndeplinit: să 
contiibuim la înfiinţarea unui cotidian demn 
de cultura român- ască. 
V acţiune 200 lei, plus 20 lei cheltueli de fon­
dare. 
Banii pe acţiuni înaintaţi-i la Banca „ Albin a'" 
din Cluj. 
Zece sfaturi de igienă pe săptămână1 
1. Nu cetiţi umblând pe stradă, în trăsură sau în tren. Văl 
stricaţi ochii. \ 
2. Lum na prea puternică strică ochii. 
3 Pentru o cât de mică durere sau supărare la ochi, duceţi-văj 
la medic. Ochiul e un organ foarte delicat. Dintr'un lucru ce ţi-se 
pare de nimic, poţi rămânea orb. j 
4. Conjunctivita granuloasă (trahonul) e o boală lipicioasă (con!" 
tagioasă) foarte rea. Adesea necăutată la timp te duce la orbire.| 
5. Nu vă faceţi la ochi cu mâinile, prosoapele, batistele mur­
dare, ele vă pot înbolnăvi de boli rele, grave, de ochi. i 
Aşa se poate lua şi trahonul şi sifilisul şi blenoragia la ochii 
6 Dacă nu vedeţi bine consultaţi un specialist. El este sin-* 
gurul chemat a vă prescrie ochelari. -
7. Purtaţi ochelarii ce vi i-a recomandat medicul, ti sunt c 
şi un medicament pentru ochii bolnavi. 
8. Nu cetiţi, nu lucraţi, nu scrieţi cu lumina ce vă cade drept] 
în ochi. 
9. Apăraţi-vă ochii de fum, nisip, praf şi scuipatul bolnavilor! 
îndeosebi acelor cu oftică şi anghina difterică. j j 
10. Copiilor imediat ce se nasc turnaţi-le în fiecare ochi câte' 
4—5 picături de Nitrat de argint, soluţie I la sută, sau zeamă de 
lămâe. In felul acesta mulţi ochi vor fi salvaţi delà orbire, cea 
mai dureroasă şi grea pedeapsă. 
NOUA LEGE ELECTORALA 
JBIROURILE ELECTORALE Ş I FELUL C U M 
S E F A C C A N D I D Ă R I L E Ş I V O T A R E A . 
Iacă s'a depus clişeul sém­in numărul trecut, al acestei ga­
zete am arătat dispoziţiile ce le cu­
prind primele trei capitole ale legii 
(doctorale. Astăzi vom explica dis­
poziţiile relative la birourile electo­
rale, acide relative la depunerile 
candidaturilor şi la \ otare. 
Art. :ïi3 al legii prevede că în fie­
care circumscripţie (doctorală de ju­
deţ se formează pe lângă tribunal, 
un birou (decloral, care va fi prezi­
dai de prini-preşedintele sau preşe­
dintele tribunalului. Preşedintele va 
li asistat şi ajutat de un judecător 
tras la sorţi. Atribuţiile principale 
ale acestui birou sunt: a) a imprima 
cărţile Oe alegător şi a primi plân­
geri ui caz că distribuirea, lor nu 
s ar face regulat şi b) a primi de­
claraţiile de candidatură; c) a fixa 
secţiile de votare şi a desemna lo­
calurile de votare; d) a totaliza re­
zultatele votului din judeţ şi a le 
comunica biroului central; e) a pri­
mi contestaţiile referitoare la even­
tualele iregularităţi observate în 
cursul operaţiunilor electorale; f) 
a lua masuri pentru asigurarea or-
dinei la localurile de vot şi în inte­
riorul zonelor de votare. 
Pentru înlesnirea operaţiunilor de 
votare fiecare circumscripţie electo­
rală se va împărţi în secţiuni de 
votare corespunzătoare judecătorii­
lor de ocol. 
in caz că teritoriul ocolului ar fi 
pi ea mare, se vor putea creea secţi­
uni de votare şi m comunele cari 
ii au judecătorie. Se va observa ca 
la nicio secţie de votare să nu fie 
repartizaţi mai mult de ;i000 alegă­
tori. 
Secţiile de votare vor fi prezidate 
de judecători. 
Pentru alegerile de senatori ai 
Camerelor profesionale ţara se îm­
parte in 4 circumscripţii cu reşe-
umţele la Iaşi, bucureşti, Galaţi şi 
Ciuj. In fiecare din aceste reşedinţe 
vor funcţiona câte patru secţii de 
votare pentru membrii camerelor de 
1) agricuitură, 2) comerţ ţsecţia co­
mercială), 'S) comerţ 
strialâ), 4) muncă. 
a depus costul buletine-
ira tre-1 
>uţin 20 I 
deputat ) 
Toţi a- i 
din ace- ) 
ţ s e e ţ i a i n d u -
Declaraţiile de candidatura 
Art. 44 prevede că declaraţiunile 
de candidatură, pentru deputaţi şi 
senatori se tac la biroul central ju­
deţean cu începere de a doua. zi du­
pă convocarea corpului electoral 
respectiv şi până cel mai târziu cu 
:(! zile libere mainte de data fixata 
pentru alegere până la ora 18 a zilei. 
Declaraţiile de cauduiare n-eon-
iesc făcute in două exemplare. Unul 
rămâne la biroul «decloral iar al doi­
lea se restituie vizat şi semnat de 
-şedinţe, depunătorilor sau candi­
daţilor. 
Propunătorii depun în acelaş timp 
şi sumele fixate de preşedinte pen­
tru imprimarea buletinelor de vot. 
Preşedintele trebuie să se pronunţe 
imediat asupra validităţii (şi deci 
acceptării) candidaturii. 
El va examina exclusiv următoa­
rele condiţii ale candidaturii, cari 
dacă sunt îndeplinite de declaraţia 
de candidare, candidatura e dator 
să o accepte: 
a) dacă se propune numărul exact 
de candidaţi pe care'l cere 
b) daca propunătorii sunt 
tori şi dacă sunt cel puţin atâţia câţi 
cere legea, 
cj in cazul că nu s'au prezentat, 
personal, dacă semnăturile sunt le­
galizate conform legii, 
d) dacă nu a trecut termenul legal 
pentru depunerea candidaturilor, 
e) dacă seninul ales este din ace­







Declaraţiile de candidat 
búié să fio proppse de cel 
alegători pentru alegerile di 
şi IU pentru cele senatoriah 
legâtorii vor trebui să fii 
iaşi circumscripţie. Dacă ceice pro­
pun candidatura nu se prezintă per-
sonal când l'ac această propunere, 
semnăturile lor vor trebui să le le­
galizeze sau la judecătoriile în cir­
cumscripţiile cărora domiciliază 
propunătorii, sau la notarii publici 
sau comunali. 
Declaraţia de canUidare va tre­
imi să fie însoţită de o declaraţii 
candidai ului, că o primeşte, făcută o 
•sui personal, sau in scris. 
Cine a iscălit o listă de candidare— 
in aceiaşi colegiu nu mai poale i» 
iltâ listă caii şi 
Fiecare li; 
câte doi dele 
fiecare secţii 
căci va fi pedepsit, 
tă va putea desemn; 
gaţi şi doi asistenţi la 
de votare, cari în de­
cursul operaţiilor electorale au drep­
tul de control asupra activităţii bi­
roului (doctoral. Numele acestor de­
legaţi şi asistenţi vor trebui comu­
nicate biroului electoral judeţan ci 
cel puţin o zile înainte de alegere. 
Nu pot fi delegaţi şi asistenţi de­
cât cetăţenii ştiutori de carte. 
Votarea 
Votarea se va face pe buletine DE 
vot imprimate anume, prin aplica-
rea ştampilei pe lista pe care o vrea 
alegătorul, ştergeri pe listă nu SE 
pot face. 
Preşedintele votării are puteri 
depline pentru a face poliţia loca­
lului de vot şi a zonei de alegere. 
Art. 00 prevede că în localul de voi 
sau în interiorul zonei de votare la 
nici un caz nu vor putea staţiona 
aiţi funcţionari decât ceice aparţin 1 
legalniente biroului de votare şi cor­
pului militar de pază: legea prevedi ' 
expres că „prefecţii, primarii, pre­
torii, jandarmii, poliţaii, comisarii, 
agenţii de politie nu vor putea sta­
ţiona SUB NICI UN MOTIV în z» I 
na de votare sau în localul de voi 
în tot timpul alegerei, până după 
proclamarea rezultatului". 
Această dispoziţie e luată pentru­
că cetăţenii să nu fie influenţaţi de 
oficialitate in decursul votării. 
Votul este obligator sub sancţiu­
nea amendei de 500 lei. Cine mi 
poate merge la vot, ca să nu fie pe­
depsit va trebui să trimită în ziua 
sau preziua alegerii, preşedintelui 
secţiei de volare unde urma să vo­
teze, cererea scrisă pentru a fi scu­
tit de vot, în care să facă dovadă 
împrejurărilor cari l-au oprit a se 
prezenta la vot. Cererea aceasta se 
poate trimite prin oricare alegător 
care votează ia aceiaşi secţie. 
Alegerile pentru Adunarea depu­
taţilor durează o singură zi. încep la 
ora .8 şi se termină la ora 20 (8 sea­
ra) între 21 Sept. şi 21 .Martie. In­
tre 21 Martie şi 21 Septemvrie încep 
la ora 7 şi ţin tot până la ora 20. 
Dacă la ora 8 nu se termină votarea 
preşedintele poate prelungi terme­
nul, fără insă să întrerupă votarea,) 
până la ora 8 a. dimineţii. 
Alegerile pentru Senat ţin 3 zile: 
o zi alegerea senatorilor obişnuiţi, 0 
zi pentru alegerea senatorilor de că­
tre colegiul consiliilor comunale ş1 
judeţene şi a treia zi alegerea celor­
lalte categorii de senatori. 
intre alegerile de Cameră şi Senat 
\ or fi col puţin 2 zile. 
In numărul viitor vom vedea alt* 
(iispoziţii ale legii (doctorale. 
A. B. 
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.jiai multă lumină Ia sate! 
' Cutreierând satele în lung şi lat, 
fffu^ t e A constatări sunt de făcut şi 
« atât mai multe, cu cât cineva 
P dă lămuririle necesare. 
Dar, cari sunt aceste constatări, 
rjjí îţi servesc ele la ceva? e între-
te^n 8 c e P o a * e p u n e Secare. 
Desigur că da; mai ales în timpu-
Me de faţă, când trecem printr'o 
1-jdevărată prefacere din toate punc-
B.fie de vedere: social, politic, oul-
. . H , 9. a. 
; Nimie nu e mai nobil decât a 
iii ^ a . o u n o a ^ e deaproape viaţa 
cranului, care din zori şi până'n 
l-fcară stropeşte cu sudoarea feţii 
j*1 Pământul — existenţa noastră — 
Pe ai cărui umeri se sprijină pu-
r
°ic societatea, fára de oare am 
a i
 mai rău ea nişte puternici, în 
itf.D8nrătate. Si atunc', la ce folos 
"fiaţa?... 
f Dar să nu mă duc prea departe; 
zis că multe «onstatări sunt de 
peut la gate. Dai Trecând printr'un 
[g a ' Sau altul, nu cu ргна multă 
steQeală vei afla că, acolo oamenii 
M Pus mână delà mână şi şi-au 
Sfădit biserica sau ş?oala, care le 
^ a sau se dărâmase; că, din-
I ^To: învăţătorul, preotul sau vre-
"
 0 grup de tineri a pus bazele 
{ щеі biblioteci, ou scopul de a lu-
0ina mintea şi educa sufletul ţă-
e D U lu i , care se sbate între bine şi 
a U făptuind mai adesea pe cel 
iu' urmă. 
V Mul*6' multe de aeestea poţi afla 
nai ales din „Cultura Poporului", 
3. bae închinată satelor, şi care ar 
rebui să fie citită de toată lumea, 
». ii nu revistele pornografice, cari 
0 ti otrăvesc sufletul. Numai prin 
it »unele noastre sfaturi — e vorba de 
i. ntelectuali — si prin ajutorul cărţilor 
3. tine alese, lăsând la opaiţe şcoala 
> i biserioa, primii factori de prog-
r- es într'un stat, ţăranul poate să şi 
э ea seama mai mult sau ині puţin 
i' ѳ tot ceiace îl înconjoară, gân-
r- lindu-se la mântuirea sufletului. 
a ţprebue să dispară credinţa că 
)inul e fericit numai atunci când 
I strâns averi pa pământ, fără să 
i. je gândească Ia sufletul lui. Ca 
a naine, va trece în „Cealaltă lume", 
ă înde va Irai nu cu averea strânsă, 
)i cu faptele săvârşite pe pământ I 
3 fii, bine; pentru acest lue u trebue 
j! nultă muncă, dar dacă este unire 
t; otre toţi, căci unirea face putere, 
„ otul se face pe nf simţ te, cum s'au 
a ăout atâtea, şi atâtea, în decursul 
reacurilor trecutei Deci, mai multă 
umină la sate. 
1 Până mai acum câtva timp, prea 
mţini au fost acei cari s'au inte-
[. esat mai de aproape de starea eul-
jj ural religioasă a poporului. Ceilalţi 
lin contră, căutau să l ţină în în-
3. uneric, furându-i orice drept, pentru 
i se putea servi de el, ca da un 
ob. 
í Numai aşa ne putem explica de 
e se necredinţa a încolţit în sufletele 
u mmenilor, de ce beţia s'a întins şi 
a ie întinde din ce în ce mai mult 
i e )i de ce aceştia fug de spitale, lă-
iându-se în seama leacurilor b a ­
ri ieşti. 
j. Din cele constatate personal, s'au 
3 aflate de prin ziare, adică: daeâ 
Jj există s'au nu biserică, şcoală, bi-
a bliotecă; dacă se ţin din când în 
a când întruniri sau nu, putem să 
c ne dăm imediat seama de starea 
r. culturală a acelui sat, de viaţa pe 
l( oare o duc oamenii, unii faţă de 
j, alţii şi de felul cum ştiu aceştia 
I să-şi asigure „împărăţia Cerurilor". 
I O vie propagandă cultural-reli-
j. gioasă se impune, şi se impune cu 
t\ atât mai mult, cu cât se vede că 
rezultatele obţinute printr'o astfel 
de activitate, prin câteva sate, 
sunt destul de satisfăcătoare. 
Se impune cu atât mai multă 
lumină, printr'o astfel de pro­
paganda, în fundul satelor, cu 
1 -
 eât se vede că starea economică 
^ înfloritoare a unui stat, merge 
3
' oot la cot cu stare i eultu-
* relă. Exemplu: Danemarca, Suedia, 
" ş. a., unde atât proprietarii cât şi 
VIATA DIN MOLDOVA 
— R e d a c ţ i e ş i l a I a ş i — 
Щ 
^ţăranii muncesc pământul după me 
l itoadele cele mai noui, şi unde toţi 
ii 
Din Moscu (Covurlui) 
Л doua zi de Paşti, seara, a avut 
!oc în decurând reînfiinţată eoni. 
Mosen, o mare serbare cu caracter 
religios. Serbarea a fost dată din 
sârguinţa d-lui Const. P. Beldie (se­
minarist cl. V. Galaţi) şi sub con­
ducerea vrednicului şi merituosu­
lui învăţător din această comună, d. 
l'etru C. Beldie, care a început ser­
barea cu un mic cuvânt de des­
chideri1, arătând că această serbare, 
este prima din comuna Moscu si a 
d;:* cuvânt d-lui Z. M. Tofan, caro 
;>. vorbit despre: ..Ce a însemnat bi-
•••cric;). în trecut şi astăzi.' 1 
Flevul D. P. Beldie, a recitat fru-
i-.i.s poezia ..Christos a înviat" de 
Ylahuţâ. Au mai urmat diferite cân-
;i «•<•, poezii, monoloage şi danturi 
iiuţisuale. conduse de d-ra Maria P. 
ГеЫіе . 
i'Vniedia ..Piatra din casă" de V. 
.Mecsandri. a fost jucată bine. 
Dintre coi cari au luat parte ac­
tivă, la această serbare, au fost, 
elevii: fraţii Dimitrie şi Const. P. 
Beldie. Gh. Onu, 1). Tamise, V. Ba-
I m i : elevele: Maria P. Beldie şi Eca-
terina Stoica. 
Kste de dorit ca şi alţii să imiteze 
fapta elevilor şi elevelor din co­
muna noastră precum şi intenţiunea 
d-lui l'etru C. Beldie, cari caută să 
de]iuuă mari sforţări pe terenul cul-
lural. 
Cost in Dumbravă 
Din Horgeşti (Bacău) 
Ksto vorba de neuitatul Dr. Bu-
şac fostul medic al spitalului rural 
din Părincoa. care ])ricepând într'un 
chip cu totul superior rostul vieţii 
i.mului [ie pământ, s'a înălţat dea­
supra nimicurilor omeneşti, aju­
tând cu mijloacele ce avea pe se­
menii săi spre a-se lumina cu un 
ceas mai de vreme. 
La apelul ce i-s'a adresat atunci 
când în satul Horgeşti se punea în­
ceputul unei noui case de lumină, 
a căminului cultural pe lângă care 
trebuia neapărat să ia fiinţă o bi­
bliotecă, acest om a găsit de cuvi­
inţă să răspundă în chipul cel mai 
frumos. 
locuitorii unui sat se asociază pentru 
desfacerea produselor lor primind 
din câştig proporţional cu cantitatea 
produselor predate asociaţiei. 
Astăzi, când poporul şi-a câştigat 
drepturile sale politice, când des­
tinele României întregite sui.t în 
mâna lui, intelectualii trebue să se 
simtă obligaţi în a-i desvolta edu 
j eaţia socială, morală, politică, pentru 
8
 şti pe viitor să-şi îndeplinească 
datoria lui cetăţenească aşa cum 
o cer împrejurările, ci nu cum vor 
'cei tari la pungă 
Deaceia să strigăm cu toţii cei 
°ari ne dăm bine searna de aceste 
lucruri pentru ca să se ştie în 
toate unghurile ţării: „Mai multă 
lamina la saiel" 
loan Martin 
Este imposibil să nu ştiţi 
D-voastră, c ă c i o r a p i ş i 
m ă n u ş i m a i i e f t i n numai 
la firma 
S I P O S 






 se pot cumpăra. 
In l!)Ki. în preajma marelui răs-
boi al neamului nostru, atunci, când 
fiecare, simţind par'că greutăţile ce 
aveau să vină, strângea banul cu 
nouă noduri, d-rul Buşac, n'a pre­
getat o clipă şi a dăruit bibliotecii 
căminului nostru cărţi evaluate la 
suma de 1000 lei. 
In cartea de aur a căminului se 
poate vedea de oricine cărţile pe 
care acest om de bine le-a dăruit 
satului nostru. 
Şi acum, când binefăcătorul Dr. 
Buşac. a părăsit această lume, spre 
a trece in viaţa cea veşnică, acum 
când din limpezimile văzduhului su­
fletul lui priveşte liniştit asupra 
noastră, a celor care ne sbateni spre 
a ne scoate câtuş de puţin din smâr­
curile in care ne-am înglodat, gân­
dul nostru, al tuturor, trebue să se 
îndrepte cu evlavie spre sufletul 
lui şi ca semn de adâncă recuno­
ştinţă pentru fapta lui, să-i zicem cu 
toţii şi din toată inima: să-i fie ţă­
râna uşoară. 
Gh. Niţă, înv. 
Din Târgul-Neamţ 
Nu e de miiare; Neamţul întot­
deauna a dat oameni cu cari ne pu­
tem mândri. 
loan Creangă cu gura sa de miere 
ia ce pe cei bătrâni să trăiască încă 
clipe din copilăria îndepărtată, V. 
Conta, marele filosof ş. a. 
A doua zi de Paşti, elevii semina­
rişti nemţeni, din propria lor iniţia­
tivă, au dat o prea frumoasă serbare 
în folosul seminarului. „Pinien Mi­
tropolitul" la a cărui isvor se ada­
pă. 
Corurile cele mai alese, au fost 
conduse de C. Popescu elev. semi­
narist in cl. VII. 
Y. Teleaman a recitat: ..Din 
Prag" de Ylahuţă şi frumoasa poe­
zie ,,Tata". 
Elevul Cosma N. cl. VI, cu fru­
moasa sa voce de bas profund, a 
cântat iarăş acompaniat de Niţă 
Km. cl. VI. din vioară şi Popescu C. 
din clarinet. 
A urmat apoi piesa: „Moştenirea 
delà răposata" de D. A. Rosetti. 
In piesă s'a distins Oceauu Necu-
lai el. Vil. Gh. C. 
VIATA DIN BASARABIA 
— K e d a c ţ i e ş i l a C h i ş i n ă u — 
•a 
C u m l u p t ă c e i c e m u n c e s c 
p e n t r u c u l t u r a p o p o r u l u i 
î n B a s a r a b i a 
După multă muncă demisă de mi­
ne şi mai ales de d. inspector şcolar. 
1. Moisoscu, am reuşit a înfiinţa că­
minul Cultural „Ferdinand I." în co­
muna Suseni jud. Orheiu, sat destul 
de mare: aproape una mie gospo­
dari. 
La început, par'că au luat parte 
aproape toţi intelectualii satului, ba 
unul a dăruit şi două camere gratis 
pentru Cămin. Socoteam că totul va 
merge bine dar cu încetul am rămas 
singur-singurel cu conducerea; 
chiar şi celce dase camerele a spus 
că este greu de oarece se strică par­
doseala. 
Totuş, am deschis biblioteca în 
casa mea de unde zilnic, adulţi îm­
prumută cărţi de cetit, fiind destui 
de mulţi la număr. 
Ca un om neputincios îmi este 
foarte greu fiziceşte; dar dragostea 
ce o simt pentru întărirea unirei a-
devârate-sufleteşti a poporului mol­
dovean delà hotarul Nistrului, cu 
Patria mamă, este cu mult mai înal­
tă şi neobositoare. 
Deci nu voiu înceta, până la ul­
tima putere fizică, a cultiva sufletul 
inţelenit al poporului moldovean, de 
toţi voitorii de rău, acestui neam 
mult pătimitor. 
şi sunt încredinţat adânc că cei­
ce vor trece cu cetirea v>rin cărţile 
şi revistele folositoare, ce bunii ro­
mâni mi-le trimit, nu vor mai putea 
fi duşi în greşeală, de ceice veşnic 
doresc ca apa să fie tulbure în Ba­
sarabia blajină şi primitoare. 
Cu mare durere sufletească, se 
cuvine deci a aduce la cunoştinţă a-
devăraţilor patrioţi români, câte 
minţi luminate sunt în acest sat: 
„Doi preoţi, şase învăţători, perso­
nalul spitalului, primăria, pretura, 
secţia de post de jandarmi, circum­
scripţie de cultura tutunului cu per­
soane destul de însemnate, percep­
ţie, administrator agricol, oficiu poş­
tal cu întreg aparatul său şi mai 
mulţi alţi intelectuali şi armonie nu 
există: fiecare în partea lui, fiecare 
cu gândul lui. 
D e mult. foarte de mult n'a mai 
văzut poporul serbări cultural-naţio-
nale. Parcă satul este lipsit cu desă­
vârşire de intelectuali; numai câr-
ciumele înfloresc şi se înalţă sus cu 
sudoarea moldovenească. 
Vrăjmaşii scumpei noastre ţări, 
cari încă n'au uitat ..raiul rusesc" 
când moldoveanul era ..cap de bou" 
ţi ..oscol" (măgar): văzând atâta zâ­
zanie intre ceice au datoria a ţinea 
iacla naţionalismului aprinsă, ş'au 
pus ochiul lor drăcesc pe mine ca 
să mă distrugă ca moral şi să mă 
las de ceiace pentru ei este sare în 
ochi. 
După multă muncă — cred eu 
— s'a găsit patru nevrednici, cari 
au socotit că cu bârfeli vor putea a 
mă pune la deznădejde. 
Au reclamat că am vorbit contra 
ţării şi am spus aşa cuvinte, întrucât 
nu sunt în stare a le mai înşira pe 
hârtie. 
Fiind duse în eroare autorităţile 
în drept, au cerut arestarea mea. 
M'am supus cu cea mai mare tăcere 
şi linişte, ştiindu-mă drept; deci de 
auzul său nu m'am temut. 
După ancheta făcută s'a consta­
tat că nici nu se cuvenea a aduce 
aceste calomnii la cunoştinţă-mi. 
Am făcut aceia ce a făcut Hristos. 
Ani ertat de şaptezeci câte şapte. 
lată ce spune d. Inspector Şcolar 
la inspecţia făcută Căminului ace­
stui „periculos" şi defăimător de pa­
trie: C'aşa şi mai multe au fost scri­
se de mine. 
„ Corul şcolar şi bisericesc este 
condus de părintele Zinorie, căruia 
i-se aduc meritoase laude pentru en­
tuziasmul şi avântul cu care lucrea­
ză la opera culturală a satului Sus-
leni; Sf. Sa este un vrednic model 
de luptător cultural şi naţional, ca­
re va trebui să fie imitat de toţi 
fruntaşii intelectuali ai satului Sus-
leni"... (din Proces. Verb. No. 30). 
Cine sunt acuzatorii nu voiu spu­
ne, deoarece eu cred că ar fi pen­
tru mine o sarcină grea de supor­
tat; voiu spune că între cei patru 
este un evreu, căruia cu multă mun­
că i-aiu împins cârciuma mai depar­
te cu 100 ni. delà Sf. Biserică. 
Am scris acestea spre judecarea 
scumpilor cititori şi ca să se vadă 
în ce condiţiuni lucrăm pe ogorul 
mpărăginit al naţionalismului în 
Basarabia. 
Câtă voinţă şi răbdare trebueşte 
ca să poţi toate acestea suporta din 
partea celor ce neatinşi de nimeni, 
sug şi distrug tot ce este sfânt şi 
cinstit în Basarabia. 
După puţina mea fiinţă nu voiu 
putea arăta soluţia, ca să scăpăm o-
dată de aceştia ce rânjesc la toate 
lucrurile pornite spre folosul atot-
primitoarei României întregite cu 
mari sacrificii. 
Atât. cer, dacă nu suntem răsplă­
tiţi moralmente cu nimic cel puţin 
să fini in pace de a lucra şi cultiva 
pe această cale, de propăşire a po­
porului moldovean dintre Prut şi 
Nistru. 
Diaconul Z. Smochină 
Din Sbieroaia (Lăpuşna) 
In ziua de 27 Martie în comuna 
noastră societatea culturală „Juni­
mea" împreună cu corpul didactic, 
au dat o mare serbare culturală. 
Ziua de 27 Martie este istorică 
pentru noi basarabenii. 
După oficierea sf. Liturghii a ur­
mat Tedeumul, după care lumea a 
mers la şcoală. Aici serbarea a des­
chis-o sf. sa preotul Luca Gorceac 
care a vorbit despre realipirea Ba­
sarabiei la patria mamă. Serbarea 
s'a sfârşit cu cuvântarea d-lui înv. 
D. Aniţei. care a explicat pentru ce 
s'a îndreptat calendarul. 
I. N. 
Altă uşă închisă! 
Zadarnice simt plângerile atâtor 
mucenici ai neamului! 
Ce folos că atâţia învăţători se 
plâng pe toate căile, de lipsurile ce 
întâmpină, când glasul lor este ase­
menea cu al rătăcitului din mijlocul 
Saharei, care în zadar strigă ajutor 
contra primejdiei ce-1 ameninţă? 
Ce folos că se fac atâtea plângeri, 
când suntem spre sfârşitul lunii A-
prilie şi mare parte din învăţători 
nu şi-au luat salarul nici pe luna 
Martie? Stau cu o sdreanţă de hâr­
tie în buzunar — uitându-se în cer 
şi'n pământ — pentrucă d. percep­
tor spune că n'are bani în casă. A-
(ievărat să fie că n'are bani? Fiind­
că îi întrebuinţează în afacerile du-
misale. fără să-şi dea seama că mun­
ca altuia trebuie plătită. Cum adică, 
leafa dumisale, şi-o ia pe doiiă-trei 
luni înainte şi pe-a învăţătorilor n'o 
dă nici pe două luni din urmă? De 
ce aceasta? Pentrucă au fost amen­
daţi X şi y , oamenii dumisale, fiindcă 
nu şi-au dat copiii la şcoală. 
Neputând lua salarul delà percep­
tor, bieţii învăţători pierdeau 5—(> 
M le de lei. mergeau la Administra­
ţia financiară a judeţului şi-şi luau 
leafa. Acum însă li-s'a închis uşa şi 
aci. Ca să-şi ia salarul trebuie sa 
prezinte hârtie delà d-1 perceptor cu 
slovele: „nu sunt bani în casă". Şi 
incă nici aşa nu merge, cu una, cu 
două. Aceasta ce-o mai fi? 
Cică să te milogeşti în faţa unui 
d perceptor o zi întreagă, pentru a 
scrie pe chitanţă: „nu sunt bani în 
c.isâ". Vedeţi cum pentru munca de­
pusă cu atâta sârguinţă, baţi pela 
atâtea uşi, te căciuleşti pela atâţia 
domni fără să fii ascultat. 
Să nu se uite că învăţătoriniea 
p n n roadele muncii ei formează te­
melia edificiului culturii naţionale. 
Deaceea rugăm cu insistenţă pe d. 
ministru al .-coaielor să fie cât mai 
aproape sufleteşte de ceice luptă 
pentru întărirea şi ridicarea neamu­
lui. 
Dem. Dusoveami-Carpan, înv. 
Viaţa din Ardeal 
D i n K â u a l b (Hunedoara) 
Tineretul comunei noastre în frun­
ţi cu d. înv. Petrişor Golumbeanu, 
a dat în ziua de ô Aprilie o fru­
moasă petrecere culturală. Numărul 
mare şi binevoitor cu care publicul 
a luat parte, este o faptă înălţătoare 
şi o dovadă vie, că poporul nostru 
este dornic de cultură. Truda tineri­
lor râiialbeiii a l'osi deci inlr'adevur 
răsplătită. Tinerii şi tinerele: loan 
Stoicuţa. C. Gucu, Ion Fărcaş, Şte­
fan Stoicuţa. Petre şi Lucreţia Com-
ja, Stoicuţa Elena, Matesoi Badea, 
Grania Clara, Herţa Ion, Samuil H., 
Yaleriu şi Victoria Stoicuţa, Săs-
cuti Stoicuţa, Comja Şara, Saslău 
Poza, Terezia şi Lucreţia Macra şi 
Tirea Elisabeta, au jucat foarte fru­
mos comedia „Nunta Ţărănească" 
Лс Y. Alecsandri. 
Macra Adam, Lada Nicolae, Gra-
n.a Bálint şi Grania Ion au jucat co­
media „Poveste de Paşti" de Victor 
Eftimiu. 
Laslău Nicolae elev şc. de meserii 
Deva şi Matesoi Iosif au jucat comi­
cul dialog „Ţiganul la târg". Au mai 
fost recitări, coruri şi jocuri naţio­
nale. 
Un lucru nu înţelegem. De ce au 
luat parte puţini dintre intelectualii 
comunelor vecine? Oare exemplul 
acosta să-1 dăm poporului pentru a-1 
cultiva? Aşa credem noi că vom 
isbuti să facem unirea sufletească 
dintre noi şi popor? Departe suntem 
uneori de fiinţa adevărului. 
E destul de trist. 
Rămurică 
D i n F i c ă t a r (Timiş) 
In ziua de 21 Martie, la noi am 
avut o frumoasă serbare şcolară. 
Cercul cultural al învăţătorilor „Ra-
coviţa" şi-a ţinut şedinţa, adunân-
du-se din vre-o 8 comune. Diminea­
ţa au fost la biserică, unde învă-
ţătorul-preot C. Mihai, din Ohaba-
forgaci a slujit sf. Liturghie şi a vor­
bit sătenilor despre Scopul venirii 
învăţătorilor în comună. Apoi s'a 
început la şcoala primară şedinţa in­
timă unde învăţătorul diriginte din 
loc a predat lecţia din istorie „Tu­
dor VÎadiiiiirescu" cu elevii cl. IV. 
După masă a urmat serbarea şco­
lară. Preşedintele Simion Idvoreanu 
prin o vorbire plină de sfaturi bune 
a deschis şedinţa urinând teatru şi 
cântări bine executate pentru care 
cinste se cuvine tinârului învăţător 
Truian Stan. 
A. V. 
Ş t i r i l e S â p t â a n i i 
Pălării de domni 
d i n p o s t a v ş i p a i e 
c u r ă ţ ă , 
c a l c ă 
v o p s e ş t e , 
f o r m e a z ă 
ş i r e î n o i a z ă 
Ş t e f a n Fehé r 
Cluj, Str. Memorandului 21 Cercul militar) 
PVISTINSUL nostru prietin şi co-
laborator, d. 1. Dongorozi, pro­
fesor şi publicist, a fost numit direc­
tor al Teatrului Naţional din Craio-
va. 
B 
Toţi cititorii noştri uu datoria să răspândească 
această foae cât mai mult. Numai aşa se va pu­
tea consolida presa românească cinstită şi vom 
putea, în adevăr, să ne bucurăm de roudete scri­
sului mai presus decât patimile politice. Fap­
tele trebuie să se afirme şi pentru aceasta se cere 
ca tot mai mulţi sprijinitori să se aboneze la 
„Cultura Jfoporului". O presă puternică e în­
drumătoare spre progres a neamului nostru, şi 
cetăţenii conştienţi trebue să înţeleagă aceasta. 
S UNTEM nevoiţi să apărem în format mai mic din cauza lipsei 
de hârtie. De o lună de zile am co­
mandat hârtie delà fabrica Petriîa-
lău şi încă nu ne-a sosit; afară de 
aceasta am vrut să cumpărăm hârtie 
de pe piaţă dar nu găsim mărimea 
care ne trebue. 
Cititorii noştri vor îngădui acea­
sta, deoarece au văzut că de multe 
ori foaia a apărut şi pe hârtie mai 
bună când n'am avut aceea de ziar; 
acuma, însă, ne-a fost peste putinţă 
să ne-o procurăm chiar dacă ne-ar fi 
costat mai scump. 
In curând ne va sosi hârtia co­
mandată delà fabrică şi vom apare 
iarăş în formatul nostru obicinuit. 
U N FAPT îmbucurător în presa românească din Ardeal. După 
apariţia la С\щ a cotidianului „Bi­
ruinţa", la Arad a început să apară 
..Cuvântul Ardealului", foae bisăp-
tâmânală. E un semn bun. Urăm 
noului confrate viaţă lungă. 
JNC.V UNA din faptele mari ale 
dispărutului Yasile Stroescu. 
La l'.'Oti — deci cu două zeci de ani 
în urmă — la Bucureşti s'a sărbăto­
rit 40 de ani de Domnia M. S. Rege­
lui (.'arol 1 şi cu acest prilej a avut 
loc Uxpoziţia generală a României. 
Atunci au avut ocazia să se întâl­
nească fraţii români din toate pro­
vinciile alipite şi chiar au luat parte 
şi reprezentanţii moldoveni ai Basa­
rabiei. Marele patriot N. Stroescu, 
se gândea că prin biserică se va face 
mai uşor înfrăţirea tuturor români­
lor, ca să nu fie înghiţiţi de străini, 
— şi de aceea el a dăruit suma de 
200 mii de lei pentru ridicarea unei 
catedrale măreţe în Capitala ţării. 
A mai dăruit încă o doamnă român­
că din Yiena, Г> mii de lei. D-1 dr. 
Ducian, întreabă prin „Universul" 
ce s'a făcut cu aceşti bani şi dacă 
n'ar fi bine să se înfăptuiască ceia 
ce a dorit marele patriot V. Stroes­
cu? 
"J IARUL „Epoca" din Bucureşti, 
" mai dăunăzi a început să publi­
ce un atac personal împotriva Sanc­
tităţii Sale Patriarhului Dr. Miron 
Cristea. Câţiva credincioşi indignaţi 
au pătruns în redacţie şi au deva­
stat. Ne miră cum d. Grigoriu Fili-
pescu — directorul foaei — fiul ma­
relui patriot N. Filipescu, şi-a per-
dut simţul realităţii şi insultă pe cel 
mai înalt demnitar al Unirii naţio­
nale. Par'că ar fi păgân. Patimile po­
litice orbeşte pe om. Fapta d-sale 
e urâtă şi vestejită de oamenii cin­
stiţi. 
O MARE nenorocire s'a întâmplat la consiliul de răsboiu al Corpu­
lui II de Armată din Bucureşti. Sol­
datul Munteanu Virgil din corpul de 
gardă, scosese doi aresta.ţi şi îi adu­
sese în camera de gardă, de unde 
urma să-i ducă la corvadă. 
înainte de a porni cu ei, soldatul 
a vrut să încarce arma şi când să 
pue piedica, arma s'a descărcat şi 
glontele a lovit în pântece pe capo­
ralul Doncea V. Eşid, prin spatele 
acestuia a lovit în picior pe soldatul 
Nistor Stelea. Caporalul a murit iar 
soldatul rănit a fost dus la spital. 
JJ OUA ACŢIUNI la „Cultura Popo­
rului" se plătesc în întregime; de­
là două acţiuni în sus, primul vărsă-
iiiânt este de 30 la sută din suma sub­
scrisă. 
Banii se vor înainta la Banca „Al­
bina" din Cluj. O acţiune costă 200 de 
lei plus 20 lei cheltueli de fondare. 
ASUL Petru Marcu delà Opera 
Română din Cluj, un talentat 
cântăreţ, a întreprins un turneu de 
propagandă muzicală românească şi 
clasică în tot Ardealul şi Banat. 
[ N SATUL Wraneş din Rusia, bol-
* şevicii au scos din biserică icoa­
na, sfântă a Maicei Domnului cu gân­
dul să o arunce în foc. Auzind acea­
sta sătenii credincioşi, ei au încon­
jurat biserica şi s'au luat la luptă cu 
bolşevicii. S'a încins o luptă mare 
în urma căreia au fost omorîţi mai 
mulţi bolşevici şi puţini săteni. 
ÎNVĂŢĂTORUL M. Surii din Bu-
* coşniţa (Banat), invalid de război 
.şi-a împuşcat nevasta în urma unei 
certe. 
învăţătorul este suferind din vre­
mea războiului, o schiză do obuz lo-
vindu-1 în cap. 
In urma acestei nenorociri au ră­
mas doi eonii fără nici un sprijin. 
INGINERUL IAR O Y din Anglia a 
' născocit un vagon, în care oame­
nii pot să. joace în fuga trenului. LI e 
de părerea, că la toate trenurile ac­
celerate ar trebui să se alăture un 
asfel de vagon, ca astfel, călătorii şi 
călătoarele cari ar avea dorinţa să 
joace în tren, să-şi poată împlini a-
ceastă dorinţă. 
U NT MARE învăţat englez cu nu­mele Pickering a descoperit o 
nouă. lună a pământului, care s'ar a-
fla la o depărtare de patru mii kilo­
metri de pământ. Este însă atât de 
mică, încât nu se poate vedea decât, 
cu ocheanele cele mai puternice. A-
ceastă lună se învârteşte în jurul pă­
mântului cu neînchipuită iuţeală: la 
3 ceasuri înconjură odată pământul! 
U DE MULT doi curieri bolşe­
vici, trecu Nistru, au voit să se 
furişeze în oraşul Tighiiia, prin ma­
halaua Lipcanii-vechi. Ei, însă, au 
fost văzuţi de patrulele de grăniceri. 
Fiind somaţi, curierii au deschis foc 
asupra patrulelor, aruncând şi două 
granate. 
S'a încins o luptă în care a fost 
împuşcat mortal curierul Hie Sam­
son, celait a reuşit să scape. 
EPUBLICA grecească a ales, pe 
d. Pangelos ca preşedinte al re-
publicei. Zilele trecute la catedrala 
din Atena, capitala Greciei, d. Pan­
gelos a depus jurământul. Apoi a 
primit felicitări la palatul presiden-
ţ.ial. 
APTAMANA trecută, într'o no­
apte, a isbucnit un foc în Pia­
ţa nouă din centrul oraşului Chişi­
nău. Au ars 80 de prăvălii. Pagubele 
se ridică la câteva milioane. 
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I Articole de toilette, mărun- Ц 
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AMENII din contingentul 1922 
vor face o concentrare de 30 de O 
zile. 
L A FOCŞANI s'a stins din viaţă in floarea vârstei talentatul zi­
arist George Rosin. Toate asociaţii­
le de presă din ţară. au luat parte 
la înmormântare, prin representan-
ţii trimişi. Adresăm părerile noastre 
de rău încercatei familii. 
DIX DIFERITE părţi ale Basara­biei, ne vin ştiri că au început 
să se ivească, şoareci de câmp, căci 
distrug sămănăturile. Agricultorii 
sunt foarte îgrijoraţi. 
I N ZILELE de 23 şi 24 Aprilie, la 
* Timişoara, au avut loc mari ser­
bări cu prilejul inaugurării monu 
meniului Lupoaicei dăruit de oraşul 
Timişoara. La serbări au luat parte 
70 de reprezentanţi ai Fasciilor ita­
liene din România. 
R 
S 
Boro, lei 80 — 
Articole de frumnseţe necesare 
oricărei femei sau bărbat. 
împotriva: P i s t r u i ­
l o r , B n b u l l ţ e l o r 
etc. de pe obraz , 
m â i n i etc. folosiţi 
cremă „ L e M i ­
r a c l e " cea mai 
bună. Albeşte piolea. 
.. . . ; borcane lei 450. î i 
complectează efectul pudra „Le Mi­
r a c l e " cutia lei 85. 
Împotriva s u d o a r e ! şi m i r o s u ­
l u i neplăcut delà mâini, p i c i o a r e , 
s u b s u o r i , etc. întrebuinţaţi „ P e r -
s u d o r " preoarat ştiinţific. Flac. lei 
6 5 — 2 flacoane lei 125. 
Împotriva p â r u l u i s u p ă r ă t o r la 
F e m e i e sau bărbat cb la subsuori, 
de pe braţe, picioare, etc. întrebuinţaţi 
praful englezesc „ R a d i u m " , c a r e 
e n r â f â p â r u l de p r i s o s , f ă c â n d 
p i e l e a a lbă. Cutia lei 85'— 2 cutii 
lei 160. 
împotriva că derei părului, mătre-
ţei, tneeitelor din cap (păduchi), etc 
întrebuinţaţi săpunul in praf cu 
Gudron medicinal Capi'ar (Le Mi-
tacle). Pachetul lei 20, — Trimite 3 
pachete contra lei 60. 
„Reductor" str. Regina Maria 32. 
Cluj. Cereţi aceste produse la Farma­
cii, Droguera, Parfumera, etc. 
m 
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V I A T A D I N M U N T E N I A 
Din Turnul Severin 
In seara de 20 Martie a avut loc 
în sala Teatrului oraşului nostru, 
serbarea artistică literară urmată 
de dans dată de Şcoala Normală de 
învăţători, fiind patronul şcoalei. 
Domnul Macovei ajutat fiind de 
ceilalţi membri ai corpului didactic 
au depus toată munca cuvenită 
pentru reuşita ei. 
Programul a fost cât se poate de 
bogat şi bine executat de elevii şco­
alei de aplicaţie şi normală. 
Cântecul lui Tudor, cor popular. 
Cuvântare: Despre Tudor Vladi-
mirescu, elevul Bârnaure P. cl. VI 
Normală. 
Idila Licuricilor de P . Limke exe­
cutat de orhestra şcoalei compusă 
din 40 persoane. 
Români pornit-au împăraţi i 
(cor) armonizat de V. Buică. 
Omul când e necăjit... cor armo­
nizat de V. Oancea. 
Dansuri şi recitări executate de 
micuţele eleve şi elevi ai şcoalei de 
aplicaţie. 
Către P a c e . . . de P. Cerna, re­
citare de elevul Popescu T. C. cl. VI 
La Cenerentola (cenuşereasa) de 
(di, Dancla, orchestră. 
Crai nou, mare potpouri naţio­
nal de G. Porumbescu. 
Banatul ne chiamă, cor, de V. 
Buică. 
Corurile au fost conduse de ma­
estrul V. Buică, iar orchestra con­
dusă de d. Schüler. 
Succesul moral şi material a în­
trecut toate aşteptările. 
După terminare s'a dat o masă 
colegială. In aceiaşi zi la orele 10 
dimineaţa a avut la şcoală şi un 
serviciu religios cu un alt program. 
Cuvânt ocazional: d. profesor Pa-
padopol. I-se aduc mii de mulţumiri 
d-lui Macavei, directorul şcoalei 
care a depus toată munca şi pentru 
felul cum sunt elevii trataţi în in­
ternat fiind foarte mulţumiţi. 
G. Năstăsescu 
Din Borduşani (Ialomiţa) 
Cu venirea sărbătorilor sf. învieri 
a Domnului, comuna noastră a avut 
fericirea ca în seara de 6 Aprilie să 
se distreze câteva ceasuri la balul 
dat de comitetul şcolar, sub îngri­
jirea d-lui Alexandru Gh. Marin şi 
Coman Ionescu. Au luat parte: slt. 
Popescu N. Borşaru şi Giuran, se­
minariştii, H. Ionescu, înv., d-ra 
Smaranda Stănescu şi Hortenzia 
Purcherea. 
întreg publicul a fost mulţumit. 
Pr. D. Ionescu 
Din Apeleni (Romanaţi) 
Starea de inferioritate culturală 
a poporului românesc faţă de alte ; 
popoare mai mici, a trezit, mai ales I 
în urma ultimului război, pe condu­
cătorii acestui neam, la simţul reali­
tăţii, convingându-se cu toţii că 
numai educaţia solidă a masselor 
poate asigura existenţa unui stat. 
Starea economică şi financiară a Ro­
mâniei întregite este în dependinţă 
de procentul ruşinos de analfabet, 
care face pe orice bun român, să 
roşască în faţa oricărui străin. Şi 
din acest punct de vedere ar trebui 
ca atât statul cât şi iniţiativa parti­
culară să nu precupeţească prea 
mult fondurile destinate pentru edu­
caţia poporului. In lupta cu întu­
nericul, ce s'a deschis în timpul din 
urmă, toţi factorii conducători tre­
bue să-şi dee mâna, uzând, fiecare 
în ogorul său, de orice mijloace va 
crede mai bune, pentru a alunga în 
timpul cel mai scurt posibil, din gra­
niţele fireşti ale neamului nostru 
scump, orice urmă de analfabet. In 
acest scop noi, învăţătorimea, ne 
putem mândri că n'am pregetat şi 
nu vom da măcar un pas înnapoi 
până când nu vom stârpi din rădă­
cină această plagă ruşinoasă, care 
este isvorul nesecat al tuturor rele­
lor ce pândesc la poarta ţăranului 
român. Atât în şcoală cât şi în afară 
de şcoală, uitând de grijile, necazu­
rile şi lipsurile gospodăriei noastre, 
aruncând haina materialismului şi 
îmbrăţişând un idealism sacru, am 
modelat şi altoit sufletele plăpân­
de ale acelora cari vor forma pe ce­
tăţenii de mâine ai patriei. Roadele 
acestor munci s'au putut vedea cu 
prisosinţă, în ziua de 21 Martie în 
comuna Apeleni, unde a avut şe­
dinţă coreul cultural Celarti. Dimi­
neaţa a avut loc şedinţa intimă. 
D-na Maria G. Popescu a ţinut cu 
elevii cl. III o lecţie de citire. La 
critică, s'a discutat mult în jurul 
chestiunei „Cum putem susţine şi 
trezi gustul de citit", problemă pro­
pusă de scriitorul acestor rânduri. 
D-l I. Nistorescu, a tratat apoi o do­
cumentată teză: „Despre Memorie". 
La recenzie, au vorbit d. N. Fota şi 
M. Georgescu. După masa colegială 
oferită de corpul didactic local, a 
avut loc şedinţa publică. Sala era 
neîncăpătoare publicului prezent, 
dovedind astfel că sămănătorii 
noştri nu şi-au aruncat sămânţa în 
dogért. Cu multă libertate şi pătrun-
vorbit „Despre foloasele în-
ii", d-na Ioana V. Popescu, 
laintată. 
Recitările, jocurile, corurile şi 
mai ales felul cum s'a jucat cu elevii 
piesa „Ispravă", a dovedit tuturora 
că la şcoalele din Apeleni se lu­
crează cu mult spor. Acest lucru la 
relevat, în cuvântul de închidere d. 
Marin Fota, revizor şcolar, care 
prin cuvinte alese a ridicat mult mo­
ralul publicului aflător în sală. 
Marin Georgescu 
Din Poiana-Câmpina (Prahova) 
Căminul cultural „înălţarea" din 
comuna noastră a ţinut, ca înainte 
de Paşti să răscolească şi să pregă­
tească întrucâtva sufletele şi mintea 
poporenilor, pentru a fi vrednici să 
primească Învierea Domnului. 
In acest scop se cuvine ca preotul 
şi învăţătorul să fie la datorie, şi 
au fost ca întotdeauna şi în ziua 
Floriilor. 
Sf. sa preotul Al. Popescu, nou 
venit în comună, cu dor de muncă, 
a vorbit despre însemnătatea Du­
minecii Floriilor şi-a cetit din cartea 
d-lui prof. Mehedinţi „Poţi să fii 
om deplin fără să fii creştin? capi­
tolul „Cum, învăţa Iisus". 
D-l I. Motescu, unul din institu­
torii căminului a cetit „Făclia de 
Paşti" de Caragiale, explicându-i în­
ţelesul. 
Elevii şcoalei primare au dat 
concursul prin recitări şi o mulţime 
de poezii. 
La sfârşitul şezătorii, pe la ora 10 
seara d. 1. M. secretarul căminului 
şi conducătorul şezătorilor, a înche­
iat şezătoarea, arătând covârşitao-
rea însemnătate a Sf. Paşti. 
Reuşita şi succesul acestei şeză­
tori au fost cât se poate de fru­
moase şi folositoare, singura noa­
stră mângâiere în aceste timpuri de 
materialism necruţător. 
Cu Dumnezeu dinainte. 
Miron Poiana 
Din Cegani (Ialomiţa) 
In seara de 5 Aprilie, corpul di­
dactic, al acestei comune a dat o 
serbare şcolară urmată de dans în 
saloanele şcoalei. S'au jucat piese­
le „Zâna Zorilor" şi „Aparenţa în­
şeală" de elevii şcoalei de sub con­
ducerea d-rei Maria Buzoianu. Fon­
durile strânse s'au trecut la între­
ţinerea şcoalei. S'au jucat foarte 
multe jocuri naţionale. 
D. I. 
Din Bărbăteşti (Vâlcea) 
Duminecă, 4 Aprilie, s'a dat în 
sala şcoalei din satul nostru o fru­
moasă serbare teatrală, de către so­
cietatea culturală „Farul", în fo­
losul bisericii „Buna Vestire". 
S'au . recitat poezii, s'au cântat 
cântece la vioară şi din gură şi s'a 
jucat piesa „Năpasta" de 1. L. Ca­
ragiale de către d-ra Elisabeta Z. 
Stroe, dd. Const. I. Boboacă, N. 
Opriţoiu şi D. Dogăroiu, cari au fost 
bine în roluri. 
Au urmat apoi dansuri naţionale. 
D. B. 
Din Vrata (Mehedinţi) 
A doua zi de Paşti, la noi a avut 
loc o frumoasă serbare şcolară, dată 
de un grup de domnişoare localni­
ce şi de câţiva studenţi cu concur­
sul d-lui învăţător G. Văduva din 
Gârla-niare. 
Scopul serbărei a fost destul de 
înălţător, procurarea unei lămpi 
care s'a fixat la mormântul eroilor 
spre a fi luminat încontinuu. Acest 
lucru a impresionat adânc pe toţi 
cei veniţi în număr destul de mare. 
S'a jucat piesa „Nevasta lui Cer­
celuş" şi-au urmat recitări, între 
cari se semnalează aceia a d-lui 
Cumpănăşescu „Răvaşul mamei". 
Apoi cu o voce plină dar puţin mo­
dificată de emoţie, a cântat d-na 
Lia Georgescu „Pocnind din biciu". 
A fost mult aplaudată. 
Serbarea s'a sfârşit în mulţumirea 
sufletească a tuturor. 
Pârvulescu 
Din Strehaia 
A doua zi de Paşti, seara, a avut 
loc la noi o serbare dată în folosul 
bisericei din Slătincu, serbare sub 
patronagiul cucernicului protopop I. 
Bălăceanu, care a depus foarte mul­
tă muncă pentru reuşita ei. 
Au mai dat concursul d-nii Şte­
fan şi Alexandru Pantei, cari au 
fost viu aplaudaţi. 
Elevii şcoalei au cântat mai mul­
te cântece, recitări, danturi şi au 
jucat piesa „Doctorul fără voie". 
Se aduc viile noastre mulţumiri 
d-lor Gustav Ghindoc dirigintele 
şcoalei şi Jiva Zincuţă învăţător, 
cari au depus multă sârguinţă la 
adunarea lucrurilor pentru tombolă. 
Au luat parte familiile: 
Inginer Teodorescu, I. Dumitrescu, 
L. Constantinescu, C. Fuior, N. Ciu­
ciulete, M. Bacria, şeful poliţiei, G. 
Teofilescu. N. Stamatescu, C. Văr­
gaţii, V. Gherghinescu, V. Lupu, 
V. Vişaţchi, d-na Cişmărescu, d-na 
Vulcănescu. 
Domnişoarele: Neti Constantines­
cu, Marieta Cernăianu, Marieta şi 
Didina Fuior, Marioara Lupu, Lenu-
ţa Vişatchi, Marioara Florescu, Titi 
Gherghinescu Vărgatu şi Felicia 
Sârbulescu. 
Domnii: căpitan medic Ioan Ciş­
mărescu, lt. medic Benaru, lt. Smă-
descu, lt. medic Radu Constantines­
cu, lt. M. Popescu, slt. Alexandru 
Ivan, G. Nastasescu ziarist, Gh. Cio­
chină elev inginer, George Cişmă­
rescu farmacist, Costică Const. stu­
dent, Liţă Bidiu student, V. Fran­
ccá stud., Armando şi Bruna Tam-
burini şi Jean Alexandrescu înv. 
N. 
Mişcările contra plăgilor 
sociale 
In ziua de 10 Martie d 1 profesor 
Dr. Iuliu Haţieganu, a deschis la Ciuj 
seria conferinţelor secţii medicale şi 
biopolitice ale „Astrei." 
D-1 profesor Haţ.eganu a subliniat 
necesitatea inlormani publicului inte­
lectual asupra piagdor sociale ce se 
remarcă azi la noi In ţară şi ca pe­
ricol naţional. 
Nu trebuie să trăească azi nimeni 
în ignoranţa când e voiba de tiifiLe, 
impjuprjn numii boală ruşinoasă, de 
Alcoolism, Tuberculoză şi Cancer. 
In ziua de 10 Mirtie la Universi­
tatea din Cluj, în ţaţa unui foarte 
numeros public, d-rul Valenu Bologa, 
şef de lucrări al Institutului de Istoria 
Med cine), a vorbit foaite clar inte­
resant şi frumos despre Istoria Sifi­
lisului. 
Frumoasele pioecţiuni au com­
plectat interesanta sa conferinţă. 
In ziua de 17 Martie d-1 proofesor 
Dr. C. Tatu.ru, directorul clinicei 
dermato-venerice din Cluj, în faţa 
unui şi mai numeros public (semn 
imbucurâtoi) a expus ciar, pe înţelesul 
tutulora şi crud, conferinţa sa Gene­
ralităţi despre sifilis. Infecţie şi mani-
ftstuţmni. 
Proecţiunile ce au însoţit conferinţa 
sunt dimre cele mai elocvente po­
sibile. — In ziua de 24 Martie 
d-1 prof. Dr. 1. Hatiegan a voi bit 
despre Siflisül şi boalele imerne ; In 
ziua de 14 Aprilie prof. Dr. I. Minea 
a conferenţiat despre Sifilisul şi sis­
temul nervos. Conferinţele vor conti­
nua astfel: 21 Aprilie Dr. Aurel 
Voina: Ereditatea sifilisului, 28 Apr. 
Docent Dr. C. Stanca : Sifilisul şi 
casatoiia, 5 Mai Prof. Dr. 1. Moldo­
v a s directorul Institutului de igienă 
şi igiena socială din Cluj : Etiologia 
şi profilaxia socială a boalelor vene­
rice. 
Societatea „Astra" merită toate 
laudele că lucrează şi pe acest tărâm, 
mai ales azi când sănătatea Naţiunei 
e ameninţată. l)r. 
Cărţi şi reviste primite 
Graiul nostru, revistă, anul 2, No. 
4, Bârlad str. şincai 2. 
Glasul ţării, revistă, anul 5 No. 
12, Câmpulung-Muscel, Negru-Vodă 
No. 31. 
„Soceitatea de Mâine", revistă, 
anul 3, No. 1(> — Cluj Piaţa Unirii 8. 
Unirii 8. 
Foaia tinerimii, anul 10 No. 7. 
bucureşti, str. Carol 10. 
Ţara de jos, revistă, anul 3, No. 4, 
str. Oltarului 18 Bucureşti. 
Gândul nostru, revistă, anul 5, 
No. 1 şi 2, Iaşi, str. Sărăriei No. 117. 
Cele trei Crişuri, revistă, anul 7, 
No. 3 şi 4, Oradea-Mare. 
Răzeşul, revistă, anul I. No. 3, 
Bârlad str. Cuza-Vodă 258. 
Delà redacţia noastră 
D R I E T I N I I noştri. In toate ora­
şele, târguşoarele şi comunele 
rurale din România, vrem să avem 
prietini grupaţi în jurul mişcării 
noastre culturale. Ei vor trebui să 
ne scrie în foae: fapte bune, mişca­
rea culturală, artistică, economică 
şi industrială din localitatea în cari 
trăesc. Ştiri de asemenea natură 
în cât să intereseze intelectualii 
oraşelor, muncitorii de prin atelie­
re şi fabrici şi lumea de la sate. 
Prietinii ne vor trimite aderarea 
lor, iar redacţia noastră le va răs­
punde ce au de făcut. 
1 3 UGÄM atât pe colaboratorii 
noştri cât şi pe cei cari ne scriu, 
ca articolele d-lor, să fie cât mai 
scurte, avându-se în vedere spaţiul 
restrâns al foaei faţă cu multa ma­
terie cu trebue să apară în ea. 
Totdeauna se poate spune mult de 
tot în articole pline de miez şi re­
strânse. 
O P T I C A 
' Str. Universităţii No. 1 
Cea mai modernă 
prăvălie pentru ar­
t i c o l e d e o p t i c ă . 
Repară ochelari cu 
colo mai ieftine pre­
ţuri. Magazie de 
Articoln spitaliceşti, 
de gumă, bandaje 
etc. Comenzile fă­
cu to p r i n p o s t ă 
se trimit imediat 
Societatea pe acţiuni „ Cultura Poporului" 
Vedem că avem presă puternică şi nu-i a sufletului curat românesc; 
vedem că avem întreprinderi mari firannare şi economice şi sunt ale ne­
prietenilor ; vedem că industria şi comerţul sunt fagure de miere pentru 
toţi străinii, — şi tUuşi majoritatea românilor se îndeletniceşte cu naţionalism 
sentimental în loc să treică la muncă asiduă şi rodnică. 
Trăim în vremea faptelor. L-i finanţa străină, să o punem a noastră ; 
la capitaluri străine, ale noastre româneşti ; la întreprinderi de lot soiul, 
asemenea ; la presa de bulevard, presa de idei şi la cultură străină ciutura 
noastră proprie întemeiată p in şcoli, instituţii ştiinţifice, şi altele. 
„Cultura Poporului" a păşit la înfiinţarea unei societăţi pe acţiuni 
cu acelaş nume, cu scopul înfăptuirii unui Cotidian rtmănesc, şi'n afară 
de luptele politice de partid. Capitalul societăţii e de 2 milioane lei. 
O acţiune costă 200 de lei. Acei cari pricep binefacerile unei asemeni 
instituţii sunt rugnţi să contribue cu obolul puţin ce-l au, — căci picătură 
cu picătură, se adună marea. 
Avem nădejde în oamenii de bine şi de fapte, căci tot se mai găsesc 
în această ţară. 
La fiecare acţune se adaugă 20 lei cheltmeli de fondare. Banii se 
varsă la Banca „Albina" Cluj. Numele acţionarilor se v.>r publica în fie­
care număr. 
Suma din urmă Lei 144.700 
D-l inginer Lucaciu, Bucureşti 5 neţ. Lei 1100 
Total L*i 145.800 
PERSOANELE cari au subscris 
până acum acţiuni la societatea pe 
acţiuni „Cultura Poporului" sunt 
rugate să înainteze banii la Banca 
„Albina" din Cluj. 
I Parfüméria 
No. 99 porm. 
D I A N A " 
Oluj, Calea Reg. Ferdinand 28 a. g 
Palatul Oraşului g 
Recomandă tuturor magazinul S 
său bogat asortat cu totfelul Ц 
de parfume, oudre, ere- Щ 
mă pentru obraz şi a l t e Ц 
prep a r a t e c o s m ë t i c e, Ц 
perii , p ieptene şi sponghii Щ 
— 
Apă de C o l o n i a 1 1. Lei щ 
1UO, o r i g a n , Q u e l q u e s щ 
Heu-, s, Chypre , i d e a l , e t c . Ц 
Mare a s o r t i m e n t î n Щ 
to t fe ln l de s ă p u n u r i Щ 3 buc. săpun Lanolin Lei 30 I 
Săpun englez I buc. „ 15 1 
» 6 . „ 80 i 
I I I I I I I I I I I 
Щ R e s t a u r a n t u l ş i B u f e t u l Щ 
~CENTRAL ~ 
complect restaurat 
s'a deschis din nou 
şi stă la dispoziţia 
onoratului p u b l i c . 
Rugăm sprijinul pu­
b l i c u l u i românesc. 
Cu toată s t i m a 
I u l i u şi B e l a S z i l a * v 




ori şi unde 
ee serveşte la 
Baia Elisabeta 
Băi de abur, 
de o ad ăr 
duş, etc. 
CLUJ, 
Str. Călugăriţelor (pe Somef). 
Consume ! 
Eftine si bune 
Ş I P U R I I 
ITOMAl LA F IRMA V E C H E : 
I u l i u M ü l l e r 
CLUJ, S T R . HTC. IORGA 14 . 
Cu r a m b u r s : 
12 buc. bidinele No. 1 — Lei 350 
12 „ „ No. 2. — Lei 450 
C o a f o r d e d a m e 
Cel mai mare magazin 
în toate specialităţile 
I II L I II SI II Ş Ş A 
Cluj, Str. Memoi-KntiuJui 11). 
Cele mai bune şi mai immu 
B I C I C L E T E Ş I M A Ş I N I D E I T S U T 
se pot p ocura în condiţiele cele mai 
favorabile la firma 103-11-3 
ä C luj , s tr . Nico lae torsra IVo 3 . 
R E S T A U R A N T N O U 
Cluj , S t r . I1Ü1H Maniu No. 8. 
Zilnic bere proaspăta, mâncări hune de 
casă şi nftine, PRÂVZISOARE « LEI 
PORŢIA, vinuri exi-elente. în fiecare 
seară supă de fasole . K L E i K E R . " 
Rog sprijinul on. public românesc; cu stimă 
Nr. 52-26 ,4 ANTON JUDO VITS. 
S ' a d e s c h i s 
PÄNTOFÄRIA 
Studenţilor Creştini 
în Str. Gh. Bariţiu (edificiul nou al 
oraşului) unde se serveşte tot felul 
de încălţăminte cu cele mai reduse 
preţuri şi se execută tot felul de 
reparaţii în cel mai scurt timp. 
Rog onoratul public a se convinge 
Petre Gherasim 
pantofar de lux 
O RECLAMA BUNA 
SE FACE NUMAI ÎN 
,CULTURA POPORULUI" 
A B O N A M E N T U 
Pe un an 250 de lei. Pentru 
teni, învăţători, profesori, prt 
studenţi, meseriaşi şi muncitori 
lei pe an. 
Abonamentul se plăteşte înai 
se fac abonamente şi pe o jumăi 
de an. 
Pentru instituţii financiare, 
blioteci, cluburi şi localuri pub 
abonamentul este 400 lei. Pei 
sprijinitorii foaei minimum 500 
In America 3 dolari, în JugoslS 
120 dinari, în celelalte ţări 450 
pe an. 
Alexandru Taut 
M a g a z i n de m o d e pont r i 
domni. Cel mai oftin isvor 




a l b i ­
turi 
Cluj. Str. N. lorga 2 
Prăvălia de seminţe 
A r p a c I D é r 
Cluj, Str. Regina Maria No. 1( 
Recomandă totfelul 
seminţe de legume, floj 
şi de agricultură, selec­
ţionate, curate şi cu INI 
co'ţire sigură — di 
Germania şi Oland; 
In chestiuni de 
cultură se vor da orii 
îndrumă ii de dl. 
Bela Pater director onoi 
la Academia de . 
cultură = - — - = 
C a t a l o g c u p r e ţ u r i s e va 
t r i m i t e l a c e i e r e g r a t a i ] 
No G6 perm. • 
J F A B R I C A D E A R T I C O L E 
J A R G I N T A T E 
І „ T A C Â M U L 
f s'a mutat în str. N. Iorga 11-aj 
^ No. S9 perm. 
BÖStZÖHMÉBíYI ş i E H U E L Y I 
c o a f o r de d a m e ş l m e i l l e u r e 
Spală, ondulează şi văpseşte parul. Face şi alte lucrări în păr. 
Tunde după moda nouă : Eton şl Bubi. 
Cluj, Piaţa Unirii 22 (in curte). (No. 71 perm.) 
Subscrieţi acţiuni la 
societatea 
„CulturaPoporului" 
P r o d u s e l e f a b r i c e i d e b e r e 
CZELJL d i n C l i U J — M A W A Ş T U R 
berea albă Ursus 
berea albă specială Ursus-Extra 
berea neagră din malţ dublu Hercules 
S e c a p ă t ă p r e t u t i n d e n i ! 
Rudolf Moese 1705. 
m 
Maşini de scărmănat lâna 
Darace pentru lână 
Lupi scărmănaturi 
Maşini de tors lână 
îmbrăcăminte de piepteni pentru 
maşini de scărmănat lâna 




Prese pentru seminţe uleioase 
Sdrobitoare ptr. seminţe uleioase 
Postamente de moară 
Maşini de sămănat porumb 
Pompe cu lanţ pentru fântâni 
Teascuri de vin 
sunt livrabile prompt pe lângă preţuri eftine şi condiţiuni de plată avantagioase. A apă­
rut preţcurentul nostru de primăvară şi se trimite la cerere oricui gratuit; la fel şi 
prospecte cu ilustraţiuni. Fabricatele noastre se află de vânzare în toate depozitele de 
maşini mai de seamă din ţară. Cereţi pretutindeni exclusiv fabricatele „ U I E O E R " ! 
Fabricele de maşini Л X I L K I E G E R 
Vi 
Societate Anonimă SIBIU 
106—11—7 
Tiparul Tipografiei „Viaţa", Cluj, Strada Regina Maria 36. 
